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E L R E Y 
E l Rey ha salido de Granada para 
Lachar, con objeto de asistir á una 
gran cacería, 
MEETING E N BARCELONA 
Comunican de Barcelona que los ele-
montos revolucionarios de aquella ca-
pi tal celebraron ayer un meeting', con 
objeto de pedir la inmediata publica-
ción de un decreto de amnist ía para 
cuantos e s t án sujetos á procedimien-
to por consecuencia de los sucesos 
ocurridos en Cataluña á fines de Ju-
lio. 
Se han prenunciado discursos muy 
violentos, amenazando con una huelga, 
general, desde hoy lunes, si no se sa-
tisfacen las pretensiones de los organi-
zadores del meeting. 
W E Y L E R A BARCELONA 
Después de celebrada su conferen-
cia con el Gobierno, ha salido para 
Barcelona el Capi tán General de Ca-
taluña, don Valeriano Weyler. 
PETARDOS E N ZARAGOZA 
Ayer estallaron dos petardos en las 
inmediacioKíes de dos de los templos 
más frecuentados de Zaragoza, cuan-
do por la festividad del día estaban 
llenos de fieles. 
Se produjo un pánico horrible, oca-
sionando desmayos y atropellos; pero 
felizmente los petardos no ocasiona-
ron desgracias personales. 
Las autoridades adoptan medidas 
de previsión, á fin de evitar que se re-
pitan estos atentados al orden público, 
que vienen produciendo en Zaragoza 
alarma justificada. 
BANQUETE 
E l Ministro de Estado, señor Pérez 
Caballero, ha dado un banquete en ho. 
ñor del Cuerpo Diplomático extranje-
ro, acreditado en esta Corte. 
A l acto asistió el Sncargadc de Ne-
gocios de Cuba en España, señor Pi-
chardo, con su señora. 
E l A y u n t a m i e n t o 
y e l A l c a i d e 
En otro lugar de este número apa-
rece la noticia de que el seSor Go-
boruador de la Provincia ha dado tras-
lado al Sr. Alcalde de la Habana de 
los diferentes cargos que se le hacen 
á consecuencia de la solicitud presen-
tada hace pocos días al Presidente de 
la República por los concejales libera-
les de nuestro Ayuntamiento. 
Leído ese documento con alguna 
detención, se echa de ver enseguida 
que no hay en él ninguna acusación 
verdaderamente grave, cargo alguno 
por el cual merezca el doctor Cárde-
nas ser destituido ni suspendido si-
quiera del alto puesto en que lo coló 
có la voluntad popular. Todos o casi 
todos los cargos que se le hacen al A l -
calde en el referido documento son 
fútiles, sin trascendencia, desprovis-
tos en su totalidad de importancia os-
tensible. Aún aquellos en los que pa-
rece advertirse alguna responsabili-
dad para el Ejecutivo Municipa' no 
son á lo sumo, y eso en el caso de ser 
fundados, si no ligeras extralimitaeio-
nes, de las cuales podrá fácilmente 
justificarse don Julio de Cárdenas . 
Por este lado, creemos que no corre 
ningún peligro el Alcalde de la Haba-
na, á no ser que el Ayuntamiento y el 
Gobernador procedan con hostilidad 
manifiesta hacia la persona de aquel, 
con virtiendo en formidables acusacio-
nes lo que, desde el punto de vista de 
la legalidad y dé la razón, no sou más 
que interpretaciones más ó menos am-
plias de las facultades que radican en 
el Ejecutivo del Ayuntamiento. 
Como el señor Cárdenas es hombre 
de leyes y no habrá querido exponer-
se á los peligros que supone el faltar 
preconcebida y abiertamente á. ellas, 
esperamos que t endrá medios suKcien-
tes para sincerarse de los cargos que 
se le hacen, poniendo las cosas en el 
lugar que les corresponda. 
De todas maneras, el pueblo que 
conoce al Ayuntamiento y que conoce 
ai Alcalde, que tiene ya pruebas sufi-
cientes para juzgar la gestión de éste 
y los procedimientos de aquél, qu* 
ha visto cómo los concejales se unían 
y confabulaban para realizar negocios 
que no convenían de n ingún raedo á 
los intereses públicos y cómo el Alcal 
de procuraba estorbarlos mediante el 
veto, y demás recursos á su alcance-, 
el pueblo que observa desapasionada-
mente el desarrollo de los sucesos y 
sabe á qué atenerse respecto á las in-
tenciones de unos y á los propósitos 
de otros, no consentirá ique se adop-
ten resoluciones extremas mientras no 
se depuren bien todas las responsabi-
lidades, hasta tanto que el Alcalde 
no justifique sus actos y demucsíre la 
corrección y legalidad de su conducta. 
Lo que ocurre entre el Ayunta-
miento y el Alcalde es verdaderamen-
te grave, y lo es tanto más, cuanto 
que se trata de un l i t igio en el que 
los. intereses públicos no rezan para 
iu:da, ocupando á lo sumo un lugar 
muy secundario, y lo son todo y lo 
provocan todo las rivalidades do ban-
dería y los bajos estímulos de la pa-
sión. De parte de quien está la razón 
no somos nosotros los llamados >\ con-
signarlo; pero sí podemos y detemos 
asegurar que así como la opinión pú-
blica aplaudió á don Tomás Estrada 
Palma cuando éste se vió obligado á 
suspender al Ayuntamiento habanero, 
no aplaudir ía igualmente ahora si lie-
gara á suspenderse al Alcalde de la 
Habana. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
(Desde la ¡llegada de nuestro queri-
do Director, ha sido visitada la vasa 
del DIARIO por distinguidas •personai1-
dades amigas del .Sr. Rivcro, que lian 
venido á •testimoniarlo su afecto y 
eonsideraeión invariables. 
También hemos recibido telegramas 
y cartas expresivas de particulares y 
entidades comerciales con saludos 
muy cariñosos. 
Estas sinceras muestras de amistad 
al ilustre escritor que encarna los 
¡ideales del periódico y es t tofáéa 
mlsimode sus campañas , nos llenan de 
legítimo orgullo á. cuantos cen él com-
partimos la« labores del DIARIO. 
A todos los que de un modo ó de 
otro han honrado la casa del Di.uao 
para darle ia ibienvenida á su Direc-
tor, les reiteramos por este medio las 
gracias más efusivas. 
IMientras el señor Rjivero no des-
canse un poco y se reponga de las fa-
tigas del viaje, no se encargará de la 
dirección del periódico. 
B A T U R R I L L O 
Rectificar. . . á medias 
Me escribe el señor Alcalde de la Ha-
bana: 
" En su Baturri l lo de hoy leo, que el 
Alcalde de 'la Habana tiene, adeniá.s 
de su sueldo, con el que podía repre-
sentarse, cuatrocientos penses mensua-
les para gastos de representación; y 
como no es exacta ta l aaignaeión á fa-
vor del Alcalde, rao complazco en ma-
nifestárselo para que salga usted del 
error en que Üe han hecho incurrir, sin 
duda, informaciones equivocadas." 
Y allá voy con don Julio de Cárde-
nas. 
La rectificación es deficiente. Por-
que, pongamos que inadvertidamente es-
cribí yo mcnsualmente, y que la con-
signación sea por cada año ¿quedaría 
destruida por eso la argumentación, no 
de informantes particulares míos, sino 
del periódico " E l Ayuntamiento," y 
de su director, don Santiago Augulo, 
que fueron las fuentes de información 
en que hemos bebido cuantos hemos 
leido sus trabajos? 
Si la asignación existe, aunque no 
sea en tanta cuantía, lo dicho por mí 
está justificado: el alcalde puede re-
presentarse con su bonito sueldo, y á 
los concejales, presidentes ó secreta-
rios, está prohibido cobrar del munici-
pio. Pero ¿es que n i mensual n i se-
uiest raímente, percibe nadie dinero del 
Ayunta minto de la Tí aba na en con-
cepto de representaciones? Pues en-
! oí loes, el periódico que viene dicién-
dolo un día y otro, y condenándolo en 
forma dura, ha debido ser desmentido 
para que el error no circulara: es lo 
que aconseja el civismo y lo que están 
obligados á haeer por su crédito los ad-
ministradores del dinero del pueblo. 
Si don Julio de Cárdenas hubiera 
hecho eso en tiempo, me habría pro-
porcionado sin pensarlo, dos satisfac-
ciones : la de no haberle molestado con 
mis comentarios, y la de halver reeibi-
do de él una tarjeta, do felicitación de 
Año Nuevo, en consideración á mi 
Baturril lo " M á s indisciplina" y á 
otros en que le he defendido de cargos 
injustos ó he aplaudido sus buenas dis-
posiciones. 
¡ Qué diablos: nos gusta más á los 
periodistas recibir saludos que regaños! 
Eso: pidan escuelas 
Conviniendo conmigo en ciertas apre-
^•iac;one> geerca, del ••onflicír- canario, 
el ilustrado P. Viera dice á sus paisa-
nos: 
" E l mal de nuestra tierra no está en 
el choque de intereses ¡locales, sino en 
la existencia de un caciquismo, ampa-
rador de crímenes, que esclaviza las 
conciencias. Clamen ustedes por es-
cuelas ; empleen sus energías contra los 
tiranuelos que mantienen allá la igno-
rancia y determinan la emigración de 
nuestro pueblo," 
Eso; eso: el mal de Canarias, el mal 
de algunas regiones de España, el mal 
de Cuba, está en que no hay bastantes 
escuelas, ó si las hay no rinden todos 
los debidos frutos. Donde hay igua-
ros, hay caciques. La inconsciencia es 
signo segúro de infelicidad. No emi-
gran para cargar polines ó picar pie-
dras los hombres bien educados de nin-
gún país del mundo, porque la tierra 
da siempre para sustentar á sus pobla-
dores, cuando tienen amistad con la 
ciencia y noción de su valer como ciu-
dadanos. 
He dicho muchas veces que la obra 
que están realizando los gallegos de 
América, con el sostenimiento de nu-
merosos planteles de enseñanza en su 
país natal, no tiene precedentes cu la 
historia de los pueblos emigrantes, y os 
I 
obra trascendental,, más fecunda y de 
más seguros resultados, que todos los 
discursos retóricos y todas las revolu-
ciones armadas. 
Liberad de repente á un país edu-
cado para esclavo, y no t a rda rá en caer 
en nueva esclavitud. E l oprobio no 
está en da dependencia ; l a vergüenza 
no está en ser dominado: lo horrible 
es no merecer la ilibertad n i tener 
alientos para la rebeldía. 
Ved, hacia cualquiera porción del 
planeta, dónde hay señores de horca y 
cuchillo, explotadores, injustos, omni-
potentes caballeros, y no preguntéis : 
el nivei de cultura es exiguo, y la 
práctica, del civismo función extraña. 
La libertad no admite amos, porque 
la dignidad del ciudadano no con-
isiente ultrajes. Donde hay ultra-
jes para el derecho, hay malestar. 
Donde hay malestar, y carencia de me-
dios para sacudirlo, hay cobardía ó im-
becilidad. Cuando no so puede vivir 
en el país de origen, porque hay ham-
bre de pan y sed de justicia, los qué 
no pueden emigrar, se quieren mal; y 
de sus luchas intestinas y su constante 
desasosiego se aproveehan los detenta-
dores y los raqueros de la fortuna pú-
blica. 
Dejad la capital en Tenerife ó en las 
Palmas, pero tened caracteres viriles y 
conciencias perfectas, y yo os garantizo 
la felicidad de Canarias: digo á los 
isleños de allende, 
Y á los de aquende, lo mismo: no os 
importen Gómez ó Zayas; lo de menos 
es que Menoeal sea Presidente ó que el 
liberalismo gobierne por diez ó veinte 
años más : tened pueblo cívico, tened 
generaciones letradas, haced imposi-
bles los caciques, y yo os aseguro paz y 
bienestar. 
E l caciquismo es la carcoina le las 
sociedades políticas, la sanguijuda de 
la riqueza nacional, y la más expresiva 
demostración de. la cobardía y de la 
impotencia de las clases populares, 
Pero por eso en el Continente s?Ji-
mos de Andueza para caer en Zelaya y 
en las Antillas estamos desacreditando 
el régimen democrático: porque toda-
vía son posibles ios caciques, «m las 
esferas del gobierno, en las aldeas, en 
las campiñas, al salir de cada puerta y 
al volver de cada esquina, 
JOAQUIX N , A R A M B U R U . 
Unimos nuestra felicitación á las 
muchas recibidas por el dignísimo 
Presidente del Casino Español . 
E L M I N I S T R O D E C H I N A 
En el vapor Metida llegó hoy proce-
dente de New York el Ministro de 
China. L¡ Ynng Yow. 
E L C O N S U L A M E R I C A N O 
Esta mañana llegó á esta capital, á 
bordo del vapor Mérida, el Cónsul 
americano Mr, James Roeers. 
E L S R . S 
Nuestro distinguido amigo don Ma-
nuel Santeiro, Presidente del Casino 
Español, celebró anteayer, día prime-
ro de año, su fiesta onomástirn. 
La Junta Directiva de la Sociedad 
que tan dignamente preside, é impor-
tantes personalidades que cuentan al 
señor Santeiro en el número de sus 
buenos amigos, acudieron á la morada 
del festejado á fin de testimoniarle sus 
simpatías y afectos. 
E l señor Santeiro recibió « los visi--
tan-tes con la exquisita, cortesía pecu-
liar en él, obsequiándoles con dulces y 
licores y departiendo en amena churla 
entre sorbos de espumoso champagn-e. 
LA DIRECTIVA DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer tomaron posesión los nuevos 
vocales de la Junta Directiva de esta 
gran Asociación regional, celebrándo-
se el acto- en el salón de sesiones bajo 
la presidencia de don Maximino Ecr-
nández Sanfeliz, quien pronunció un 
s o n t ido y op ortun o discurso. 
En pár ra fos rebosantes de sinecri-
dad elogió el señor Fernández Sanfe-
liz la beneficiosa labor realizada en el 
Ceutro Asturiano y la Quinta de Sa-
lud "Covadonga" por los vocales sa-
lientes, á los cualos dio -gracias por la 
cooperación valiosa que le prestaron: 
con su inteligencia y asiduidad, dir i -
giendo después un saludo cariñoso y 
entusiasta á los nuevos compañeros 
que iban á comribuir con su personal, 
esfuerzo al mejor éxito de los traba-
jos encomendados á la. Junta do Go-
bierno, que perseguía exciusivamon-
te el engrandecimiento de la Sociedad 
y de su Sanatorio, honor de Cuba y 
orgullo legítimo de Asturias. 
El breve pero aecriadísimo discur-
so del dignoTro.sidente del Centro As-
turiano fué acogido por los aplausos 
calurosos de cuantos te escucharon. 
Después de la distribución dé car-
gos y el nombramiento de los Presi-
dentes y Vicepresidentes de las divér-
sas Secciones, en cuya elección ha -pre-
sidido el mayor acierto, se levantó la 
sesión, invitándose á los concurrentes 
con tabacos y "champagne," 
A la toma de posesión del segundo 
Vicepresidente reelecto, don Florenti-
no Miranda, y de los nuevos vocales, 
asistieron el Director, Vicedireetor j 
Administrador de la Quinta "Cova-
donga." d-oí'tores Varona y Fresno y 
don Rafael Joglar. algunos facultati-
vos de la misma Casa de Salud y gran 
número de señores socios. 
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Observatorio del Colegio 
N ü u Sra. de Montserrat 
Cienfuegos, 30 Diciembre 1909. 
IÍA G R A N TEMPESTAD MAGNE-
T I C A DE 25 DE SEPTIEMBRE 
DE 1909. 
Desde el día 24 de Septiembre á la 
noche, las agujas magnéticas de los 
Observatorios manifestaban cierta in-
Iranquilidad, que, al día siguiente, to-
mó el carácter de una gran tempestad; 
probablemente, una de las mayores 
basta ahora registradas. Tengo delan-
te la curva trazada en el Observatorio 
tic Pola (Austria) por los aparatos de 
las variaciones de declinación; á eso 
de las doce y cuarenta del mediodía, 
di ó la aguja una 'bursca sacudida, vol-
Tiendo á dar otra mayor á eso de las 
dos en dirección opuesta, mantenién-
dose en continua agitación, casi hasta 
las diez de la noche. Nunca se había re-
gistrado allí perturbación de tal inten-
sidad ; superó á la de 31 de Octubre de 
3 903. que fué una de las mayores. 
En Alemania y Francia los instru-
mntos magnéticos registraron también 
con mucha presión la tempestad, y de 
los datos publicados por los Observa-
torios de Europa, si 'bien toda/vía es-
casos, nos serviremos para estudiar los 
caracteres de la perturbación, relacio-
nándola con otros fenómenos Anotados 
en esos días, y que una vez más ponen 
de manifiesto la correspondencia entre 
el Magnetismo terrestre, la Física so-
lar y la Meteorología. 
Xo son las perturbaciones cósmicas 
lieehps aislados; perq conviene distin-
guir bien las oscilaciones de los ima-
nes producidas por los terremotos, de 
•las que experimentan, por efecto de 
otras causas, cuya manera de inf lu i r 
es todavía un problema sin solución. 
L A S MANCHAS D E L SOL Y LAS 
CORRIENTES TELURICAS. 
Hay un hecho que resalta en la tem-
pestad magnética de 25 dé Septiem-
bre y es: una perfecta harmonía entre 
la actividad observada en el Sol y las 
corrientes magnéticas de nuestro pla-
neta. De los numerosos trabajos publi-
cados sobre las relaciones entre estos 
dos fenómenos, nadie podía dudar de 
su existencia; mas el últ imo caso es un 
buen argumento, que vuelve á confir-
mar esas relaciones. 
Una gran mancha apareció el día 24 
en el disco solar, al^o al W. del meri-
diano central del Sol, situación favora-
ble para que se desarrollara una per-
Inrbación magnética; pues, es bien sa-
bido, 'que la importancia de estas de-
pende entre otras causas, de la lat i tud 
3-i.eliográfica, que ocupan las manchas 
del Sol. . 
Esta simultánea aparición de los dos 
fenómenos produjo en nuestro planeta 
corrientes telúricas, hasta llegar á 
perturbar los telégrafos, de tal modo 
que, en algunos puntos era imposible 
lo da comunicación. Según M. Mar-
l Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cuido del cabello cansa la formación 
de la caspa, y ésta eo la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Un caballero escribe: 
*'La gratitud mo impulsa £ escribirles 
que tengo ahora la oafeeza bien poblada 
de pelo espeso y sedoso, por haber 
usado su maravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces del 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia." 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vigor del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
yo mancha rl cnhallo. .Preffunte a su 
médico lo qn« opina del Vigor del Cahtll* 
del Dr. Ayer. 
Preparado por el D E . J . C. A T U E l y CEA., 
LoweU, Mass., B . U . d» A. 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA EL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
cliand, en el Observatorio de Pie du 
Midi , las corrientes eléctricas tenían 
en algunos momentos la intensidad de 
100 miliamperios en un conductor de 
300 ohmios de resistencia. De minuto 
en minuto fué observando la corriente 
con su ayudante, trazó luego una cur-
va con esos datos, la cual comparada 
con la de la aguja magnética da por 
resultado, e[ue se hallaba como refor-
zada la corriente telúrica del N . al S. 
No deja de tener gran interés otro 
hecho observado por M. Marchand. La 
altura de Pie du Midi sobre el nivel del 
mar es de unos 2.860 metros, y no le-
jos de allí, en Bagneres, que está á una 
altura de 5'50 metros, tienen también 
aparatos magnéticos, para estudiar, 
qué influencia tiene la altura en las 
corrientes magnéticas. " E n todos estos 
15 años, escribe M. Marchand, las per-
turbaciones registradas en los declinó-
metros de las dos estaciones, obsérvase 
el mismo fenómeno. La mayor parte 
de las oscilaciones bruseas tienen algo 
mayor amplitud á la altura de 2.860 
metros que á 550. De donde parece in-
ferirse, que la corricULe perturbadora 
del campo magnétieo de la tierra cruza 
con más frecuencia por la atmósfera; 
ó por lo menos, si circula también otra 
corriente por la tierra, ía átniosféfica 
tiene mayor importancia. ^ 
De las auroras boreales observados 
durante esa gran tempestad magnéti-
ca, de las observaciones espectrosc épi-
cas liechas por el Profesor A . Fowlcr, 
en •Suth Kensingíon, de las erupciones 
solares, etc.. prescindimos ahora, para 
decir algo acerca de la periodicidad, 
que parece norarse en las perturbacio-
nes, como lo hace notar Schmidt on la 
revista M e t . . . Zei t s . . . N o v . . . 1909. 
L A PEDTODICIDAD DE ESOS 
FENOMENOS. 
En diversas ocasiones las tempesta-
des magnéticas se h m vuelto á repro-
ducir próximamente en períodos de 30 
•días. Como por otra parte, la duración 
de la revolución sinódica del Sol, se-
gún algunos observadores, es de 29.97 
días, no han faltado quienes han rela-
cionado estos hechas, tratando de in-
vestigar, qué variaciones se prestan 
periódicamente en los elementos mag-
néticos y meteorológicos de nuestro 
planeta. 
Que la rotación sinódica tenga él 
valor-de unos 30 días, no está todavía 
bien probado, n i el problema carece de 
ilificultad, por razón de los movimien-
tos especiales que tienen las manchas 
del Sol, y que son la base para deter-
minar la rotación solar. jEixste algún 
fenómeno meteorológico, cuya periodi-
cidad es próximamente de 30 días? Ya 
en otras ocasiones hemos escrito sobre 
esta materia, y sin duda ninguna, uno 
de los períodos, que da mejores res ni-
dos, es el que nosotros llamamos el pe-
r í o d o de i n v e r s i ó n de las pres iones ca-
da 30 días. De un modo general se pue-
den conocer con mucha anticipación 
las ¡variaeiones de la presión atmosfé-
rica, analizando los movimientos, que 
han tenido las altas presiones combi-
nadas con las bajas en diversos puntos 
de una extensa zona, puesto que un 
atento estudio enseña, que los centros 
de acción en la atmósfera ocupan pun-
tos distintos, modificando por consi-
guiente la circulación atmosférica. 
Dos palabras nada más sobre las hi-
pótesis para explicar esas tempestades 
magnéticas y corrientes telúricas ob-
servadas al mismo tiempo que las au-
roras boreáles y las manchas del Sol. 
Suponen algunos, que los rayos cató-
dicos emitidos por el astro del día car-
gan de electricidad las capas más al-
tas de la atmósfera, originando así co-
rrientes eléctricas, que se propagan 
hasta la superficie terrestre y ponen 
en agitación los imanes. 
No deja de tener interés la hipótesis 
de M. Nordmann. Opina éste, que las 
ondas hertzianas del Sol, de un modo 
parecido á las producidas en la tele-
grafía sin hilos, son las que dan lugar 
á aquellas corrientes, excitando tam-
bién corrientes inducidas en la Tierra. 
La teoría iónica mucho se parece á 
la catódica, y todas las 'hipótesis hasta 
aliora emitidas presentan bastantes 
dificultades para explicar satisfacto-
riamente tantos misterios de la natu-
raleza. ¿Pero existirá en la periodici-
dad arriba indicada alguna, relación de 
causa á efecto? Para nosotros, la pe-
riodicidad de los fenómenos •meteoro-
lógicos, con todas sus excepciones, está 
mejor comprobada que la de las mag-
néticos, y no vemos qué influencia de 
consideración puedan ejercer las co-
rrientes eléctricas sobre las presiones. 
s, SARASOLA, Sí. J . 
iGratn surtido de ar t ículos para re 
galos y toda clase de jueguetes. 
Vaya usted á 
OBISPO Y OÜBA 
o i o m a E s p a n o l a de 
A q u ¡ e n f c o r r e 8 p o n c l a 
Oada d í a se hace más peligroso el 
¡tránsito por algunas calles de esta 
eapital, á consecuencia de que va.rios 
zagaletones Jas han tomado como pro-
pdas para «us juegos de pelota. 
Las medidas tomadlas ihasta aíhora 
h'aai sido inefioaces; y eemo urge po-
ner iremedio, ó que se les eastigue con 
verdadera severidad ó que se les dé 
dhocolate tipo francés de la estrella á 
ver si se emlbriagan con tan exquisito 
producto y no molestan más al p ró-
j imo. 
- « i 
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La Junta Directiva, que regi rá los 
destinos de este Centro durante el 
año actual, es la que sigue: 
Presidente de honor: D. Ramón A l -
varez. Vicecónsul de España . 
Presidente efectivo: D. José Pérez. 
Vicepresidente: D. Maximino Para-
dela. 
Secretarioi: D. Germán González. 
Vicesecretario: D. Cristóbal Oter-
•mín. 
Tesorero: D. José Astiz. 
Vieetesorero: D. José G. Martínez. 
Vocales: D. Fulgencio G. Llamas, 
D. José Rumayor, D. José G. López, 
D . José Arias, D. Clemente Seijido, 
D. Vieente Iriarte, D . Magín Carre-
ras, D. Manuel Romeu, D. Salustiano 
Díaz. 
Suplentes: D . Benito Huerta, D. Sal-
vador Carreras, D. Alonso García, 
D. José R. Alonso. 
Devolvemos á la expresada Directi-
va el saludo que nos dirige al tomar 
posesión y le deseamos el mayor éxi-
to en sus funciones. 
Oaaería t rágica .— Atacado por un oso 
Un colono finlamdés, apellidado Iko-
nme, ha sido vfctnmia sma terrible 
aventura dte caza en el foosque de Si-
kavarosit, cerca de Hecfeñngfors, capi-
t a l del Gran Ducado. 
Ikonine (había salido á dar un paseo 
por el campo, seguido 4e sus perros 
y es/copeta a l hombro, eon el único 
propósi to de entretenerse cazando al-
gún pájaro, si se ponía á t i ro . 
Pero de ¡repente le sorprendió en 
pleno bosque una tempestad, y (buscó 
en vano donde guarecerse. 
De súbito t ropezó con un enorme 
montón de paja, y removiéndolo por 
curiosidad, apareció á su vista la en-
trada de amia cueva. 
El caizador se sint ió encantado de 
aquel descubriraáento, que venía á 
brindaifle un inesperado refugio con-
t ra las •inclemencias del temporal. 
Dejó la escopeta ajpOyada en un ar-
ibol, y entró á reconocer la cueva. 
Apenas 'ha>bía dado dos ó tres pa-
sos, cuando en la oscuridad de la ca-
verna surgió ibruseamente la apari-
ción de una masa oscura, que se movía 
en un r incón. 
Tra tó el cazador de retroceder; pe-
! ro era tarde. 
¡No había dado aun un paso atrás , 
i cuando el oso, pues de un enorme oso 
negro se trataba, se lanzó sobre él. 
der r ibándole con el golpe le su gran 
peso. 
Trabóse entonces una lucha deses-
perada entre el hombre y el oso. 
Maqui'nalmente ibuscó el cazador su 
escopeta, pero ia había dejado mera. 
iOuehil'lo tampoco llevaíba. 
•El cazador se abrazó desesperada-
mente a l oso, y éste le derr ibó por 
tierra. 
Creyó el •hoimbre llegada su úl t ima 
hora. 
L a fiera se arrojó otra vez sobre él, 
y le dió una terrible dentellada en una 
pierna. 
A los gritos defiesperados del caza-
dor acudieron finalmente sus perros, 
y entcmees el oso, asustado por los 
ladridos, salió de ía cueva é internóse 
por el bosque en precipitada fuga. 
E l hombre iheridb de baistaaite gra-
vedad, emprendfió el camino de regre-
ífc T E N I E N T E R E Y Y ZUIJUETA f 
iflj ~ ( F I E R A S Y C I N E ) — é 
\% E N T R A D A 10 CENTAVOS » 
* LOS J U E V E S "DIA D E MODA" 
$ E N T R A D A 20 CENTAVOS 
fcC 4047 15-24D. j! 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a . 
PABEICA DE GRAFITOS AETIFICIALES, MAEMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentaclón en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de cafés, lisas y con rótulos, 
en mármol natural de Currar», y todo lo concerniente al ramo. 
M O S A I C O S P E R F E C C I O N A D O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 1 7 y 19 , C h a n a b a c o a 
Avisen por correo y se' pasa á domicilio con muestras. 
C , 3794 I D . 
A U T O M O V I L E S " 
de la MACK BHOS. MOTOE CAR Co.-AUentown, Pa. 
ES EL 
T E J A P O N E S 
D e l D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
BOTICA DE S m «JOSE 
calle de la Habana número 112, esquina 
á Liamparila. 
HABANA-
C . 3697 29N. 
• n i W M n 
1 
D R . T A B O A D E L A 
D E N T I S T A Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más 
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos-
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. 
NEPTUNO NUM. 105 
lat^Ol 26-21D. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O M O V I L E S D E C U B A 
Escuela de C H A Ü F F E R S 
Se admi ten discipulos.—Infor-
mes: M e r c a d e r e s 29. 
15065 r6-9 Dic 
Para pasajeros, desde 16 á 24 personas. 
Para carpra, desde 1 á 7 toneladas. 
S E N C I L L O S , ECONOMICOS. R E S I S T E N T E S , D U K A D E l t O S . E S P E -
C I A L E S P A R A C A D A I N D U S T R I A . A P R O P I A D O S A TODOS L O S 
T R A N S P O R T E S . - - V a r i o s en uso en la Habana y en la isla. 
Contamos con un experto mecánico de la fábrica para e-señar el sencillo manejo y para 
consultas.—TENEMOS en depósito un surtido de todas las piezas para su pronta reposición, 
en caso necesario. 
Para informes y precios dirigirse á los Agentes Generales: 
AMERICAN TRADINS COMPANY OÍ CÜBA-Cttia 78 A.-Apartaio 723 —HABANA 
1BS63 4t-l 
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D E . H E R N A N D O l i m i 
C A T E D R A T I C O ©B h A ONiViSKSIDAD 
eRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O U K m 
NEPTUNO 103 DB 12 á 3, todos 
los di as excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañua. 
3730 I D , 
so á su lio.gar; p&ro le faltaron las 
fuerzas y cayó «iu sentido. 
iDe-smaiyad'o en el campo le encon-
traron dos oampesinos, que á poco p:)-
snrnn por allí casnalmente, y ellos le 
prestaron auxilio. 
E l herido se ha agravado mucho 
y los médicos des'eooifan de salvarlo; 
Sadnete internacional.—Un insulto al 
J a p ó n . 
E l minisitro del J a p ó n en Bruselas, 
ha formuliado, en virtud de una que-
ja del cónsul de su ipaís en Amberes. 
una cnriosia reclamación di'plomáti'ca. 
qn-e es l ioy eil tema regocijado de to-
das las conversaci'Ofnes. 
Ello fué que un obrero de Amberos. 
al ser lamonestado por un agente do 
ipolitcía., «e r e b d ó contra la araones-
ta>ción y prorrumpdó en gramdes de-
nuestos contra el reipresentante de la 
autoridad. 
Entre las palaibras con que el olbre-
ro obsequió al aigente, estaba la de 
lagenite ^ j a p o n é s . " 
All oírse llamar ja-ponés, la indig-
naici'ón del policía llegó al colmo. 
•Detuvo á su injuriador y 'le emtregó 
a l Tniibunal correccional, que le impu-
so una pmal idad de oclho días de 
'oáj'cel. 
E l representante dell Japón pide 
exiplikmckmes del hecho de ihaíber si-
do ciastigad'O un individuo por ha-
iberle liamado á otro 4 ' japonés ," en se-
ñal de desiprecio. 
Hue-lga decir que el pú'blico dedica 
á «ate asunto los m á s sabrosos comen-
tarios. 
Novios que huyen.— Sin logar casarse 
requisitos legales cu regla, no puede 
acceder al vehemente afán que los 
novios tienen de legaliianr su amor. 
—^En .Nueva York nos caseremos— 
dijeron los enamorados. 
Y al llegar á Nueva York han su-
frido una nueva y triste sorpresa. En 
los Estados Unidos no «o permite des-
emib arcar á las pare jais amorosas que 
no «on matrimonio y que se han sus-
t ra ído á la autoridad paternal. 
Los novios han seguido para Ellis-
IsOand, donde les espera la misma 
suerte. 
(Los periódicos pu'bliiean un minucio-
so relato de la odisea amorosa, los 
yanquis se Ihan conmovido hondamen-
te y son ya muchos los cablegramas 
que se han dirigido de los Estados 
Unidos á París , •imiplorando el eonsen-
timiento del padre de Julieta." 
E x t r a o r d i n a r i o c o n s u m o 
En estos días de Pascua ha sido tan 
enorme el con sumo que se ha hecho de 
los tan exquisitos cigarros y tabacos 
' • 'Pa r t agás , " que han quedado casi 
desprovistos los depósitos de la gran 
fábrica, cuyos numerosos operarios 
trabajan sin descanso para que, sin 
desatender a l consumo exterior, sean' 
satisfechos los múltiples pedidos^ que 
se :han recibido para el próximo día de 
Reyes. 
— •HBt>> 
•fj' B A N G O E S F A N O 
Dividendo 
íl 'Consejo de Gobierno interior del 
Hot ailJ colí BATHS 
25 centavos 
Marrlagre r o o m s 
• Amargrara N. 52. 
26-21D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l rempdlo más rft.pldo y segruro en la 
curación de la gonorrea, blenorraffla, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
D« venta en todas las farmacia». 
Depósito principal: Farmacia Santa P.osa, 
Bcrnaza 4. 
C . 3873 26-7D. 
" P e r d o m o 
Vías urinaria?. ICstreches de la orina. Ve-
néreo, Síflles. inyecciones sin dolor, hidro-
cele. Telefono 287. De 12 & 3. Jesús María 
nfiní ero 83. 
• 1B2<HI 26t-13P ^ 
D r . K . C h a m a l . 
vratamiento «^pecial de Sffllis 7 enfer-
medades venéreas , —Curación rápida.—Con-
eulta.s de 12 4 3. ~ Te lé fono ?S4„ 
Leemos en un periodiieco de Nueva! Banco- Español d é l a Isla de Cuba, en 
Y o r k : 
" E n el viapor francés " L a Gti&i 
cogne," ha legado una pareja amoro-
sa, que se üialla eu una si-tniaclón cu-
riosísiíma y en el más grave apuro. 
L a amorosa pareja viene de Par í s y 
sus lamarguras hau conquistado todas 
las s impat ías de 'los yanquis. 
E l padre de Ju'lieta B.... uo consen-
t í a de ninguua manera, y se obstina-
ba en no consentir, el matrimonio de 
esta linda señori ta con Pablo H . . . . 
eleigúdo de su corazón. 
Y. como se trata de urna raaichacha 
honrada á carta cabal, el amor no tie-
sesión celeibrada ihoy, acordó repartir 
entre sus laccionistas nn dividendo de 
4 por 100 oro francés, por las util ida-
des obtenidas en el último semestre 
3el año 1009. 
• R 0 L 0 G I A . 
Nuestro apreeiatble amigo el afams-
do profesor de música señor Vieento 
Sánchez TonraLbas, ha recibido la tris-
te nueva del falleciimi^nto de su se-
ñora madre, ocurrido en )la capital de 
la /República mejicana. 
Ante pérdida tan arreparable huel-
ne otra solución iposi'ble que el matrír j ga todo consuelo que no sea el de la 
mondo. religión, único capaz de iratigar tan 
Juilieta y Palblo decidieron huir hondo dolor, 
juntos para casarse como Dios man- Descanse en paz ¡la virtuosa dama 
da; por lo memos, como manda la ley, que alejada, de los suyos abandona el 
Consiguieron embarcar en el Havre j mundo de los vivos y reciba nuestro 
ipara Nueva York, casarse cuanto an- aprecdaíble señor iSánchez Torralba y 
tes, en el mismo bateo si ¡podía ser. y su di-gnísima esposa, nuestro más sen-
eablegrafiar después desde los Esta-




•Esta mañana fueron conducidos ;í 
L a iGascogne/' los la úl t ima morad-a los restos de la que 
novios se preseintaron al cap i tán para fué en vida señora doña Marcelin 
pedMe que les casaran inmediata-
mente. 
GPero el capitán de " L a Gaseogne" 
se ha mostrado inflexible. " L a Gas-
icogne" es territorio francés y (á bor-
do ri'gen las leyes de Francia. Sin los 
Alcántara , viuda de Pinero, por cu-, 
vas virtudes gozalba de la estimación 
de sus (numerosas amistades. 
A ios famiiares de Üa finada, que 
en paz descanse, damos nuestro senti-
do pésame. 
3728 WT. XVMJf.RO 40 
C O R S E S 
B O N T O N 
E l Corsé que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio t3 á *20 
C o r s é s 
Royal Worcester 
Sin igual en su Precio 
Precio i ! á S3 
C O R S E S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio á i5 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O ^ Y 
G A R A N T I Z A D O S A B S O L U T A M E N T E 1 N O X I D A R L E S ' 
ROYAI. WORCESTER CORSET CO. 
onax^psiNr.ii'Ai. v o R C H S T E R , MASS., U. S. A. 
OFICINA EN NEW YORK 
MO RnxdwiT. SOUCÍTF. F.I. <.IBRO REAL AZUL 
£ 8 1 V 
L a m e j o r y vm miálh a p l i e u r 
D e venta : en las j r i r e i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í 
Bcpóeito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapi.4. las 
4009 2G-21D. 
I D . 
A ñ o N u e v o , V i d a n u e v ; 
Para <nie sus víveres sean de primera y los precios iguale! 
que los tle la líOiija haga sus compras en 
DE BUSTILL0 Y SOBRINO.-78, GALIAN0 78 
Especialidad en ranchos para familias. (Víveres de despensa) 
R e c o m e n d a m o s e l r i c o c h a c o l í b lanco y t into, así como l»9 
famosas peras de jardín, preparadas especialmente pirra esta¡ 
i casa. C4108 ^ 
D I A R I O D E LA. MARINA,—Edicróia de la tarde.—Enero 3 de 1910. 
y 
D E L A H I S T O E l i 
FUSILAMIENTO DE ITUHBIDE 
A l referir la deposición de don 
J ü a n Ruíz de Apodaca, virrey de Mé-
jico, trazamos la silueta de don Agns-
lín de It i írbide, autor del celebra 
• Plan de Igualada." preparador de 
f-u ascensión al imperio. Con ese mo-
tivo, expusimos la inocente creduli-
dad del nuevo virrey O'Douojú, cómo 
filé envuelto por I tú rb ide y cómo, sin 
ciarse cuenta de ello, los españoles fue-
ion quienes secundaron los empeños 
separatistas de los mejicanos. 
Entre tanto Durange había caído en 
IMxler de los patriotas, al mando de 
Negreta, después de una porfia-'ia re 
sistencia, é I túrb ide venía sobre la on-
¡>¡tal al frente de 16,000 hombres. Lo 
singular del caso era que con él ve-
liía y no ciertamente en calidad de 
prisionero, el virrey O'Donojú, á quien 
l»or algunos se ha calificado de trai-
lle r, cuando realmente lo que pasaba 
n a que viendo perdido Méjico para 
España, quiso al menos asegurarse 
aquel trono para un miembro de la 
familia real española. 
I túrbide, con su brillante ejército 
ae detuvo en Tacubaya, donde con 
arreglo al artículo sexto de la famosa 
constitución que él mismo había dic-
tado, designó treinta y ocho indivi-
duos notables para componer la Jun-
ta Provisional Gubernativa 
Los jefes españoles que defendían 
la capital se dispusieron á extremar 
la resistencia, pero el virrey O'Dono-
jú, como capitán general, les impu-
so que abandonaran la ciudad y se 
acantonaran en algunos pueblos pró-
ximos. Felísola, con una división de 
4.000 entró en la ciudad á preparar 
el recibimiento y dos días después en-
traba en. ella I tú rb ide con todo su 
ejército y también ©1 virrey O'Dono-
jú, cuyo papel j amás hemos podido 
comprender claramente. 
Era el virrey como un barco per-
dido que se dejaba llevar por las co-
rrientes. Así quedó perdido Méjico 
para España. O'Donojú figuró en to-
das las cosas con un papel muy se-
cundario y la junta provisional gu-
bernativa firmó el acta de independen-
cia del puehlo mejicano el día 28 de 
Septiembre de 1821. 
Como el imperio no había de tener 
figura visible, en tanto Fernando V I I 
no se presentara en Méjico á coro-
narse, fué nombrado recente Itúrbi-
de, y O'Donojú miembro del gabinete. 
Las Cortes se reunieron en Febre-
ro de 1822. Estas trataron de poner 
á raya la ambición de I túrbide , pero 
élitt, era hombre resuelto, *:omo»iH> 
una insurrección mil i tar y el gobierno 
hijo de este motín y las Cortes por 
miedo, proclamaron á clon Agustín do 
I túrbide emperador de Méjico, por se-
senta y siete votos contra quince, sien-
do coronado con gran pompa en la 
Catedral. 
Emperador de ta l rpanera ascendido 
al trono, no podía ser en él duradero. 
Él carácter autoritario de Ttúrbi ie. su 
golpe de Estado disolviendo violenta-
mente el Congreso y nombrando en 
su lugar una junta de partidarios su-
yos, los crecidos gastos de la Admi-
nistración y otros desafueros hicieron 
perder la popularidad y el prestigio al 
monarca mejicano. 
Nacido de una sublevación vino por 
otra sublevación á tierra. É l coronel 
Santa Ana levantó el Ejérci to eo Ve-
racruz, los" generales Victoria, Bravo 
y Guerrero lo secundaron y marcha-
ron todos sobre la capital, que aban 
donó precipitadamente I t ú r b i d e ; jun-
tamente con su corona, embarcándose 
para Europa, después de. una riaicula 
abdicación. 
A l año siguiente, llamado por fieles 
amigos, atrevióse I túrb ide á regresar 
4 Méjico; pero al desembarcar fué fu-
silado el 19 de Julio de 1824. l i e ahí 
cómo un Esstado tan joven como Méji 
co, ha tenido el triste hqnor de haber 
fusilado ya á dos emperadores. 
D I C I É M B R E 
xnfuertos ilustres.—Agustín Querol 
E l ilustre escultor don Agust ín 
Querol, falleció el día 14 por la maña-
na en Madrid. 
La triste nueva de esta gran pérdi-
da para, el Arte nacional produjo ver-
dadera sorpresa; pues no se creía que 
el gran artista estuviese enfermo de 
tal gravedad, que la dolencia tuviera 
término tan rápido y funesto. 
Cuantos conocían al escultor insig-
ne y admiraban sus maravillosas 
obras; cuantos oyeron hablar de su 
genio fecundo y pronunciaron con 
respeto su nombre, l amentarán de co-
razón esta inesperada desgracia, es-
t imándola como una pérd ida irrepara-
ble. 
En el Arte español contemporáneo 
era Querol una de las figuras más 
eminentes y prestigiosas. 
Tenía el gran escultor catal ;n la 
visión de lo monumental en la plásti-
ca. Como muy pocos, poseía el mo-
vimiento de las grandes líneas, y al 
componer las ^grandes masas, ni por 
un instante rompíase el equilibrio rít-
mico de éstas. 
Fué Querol, con arreglo á esta su 
especial idiosincrasia art íst ica, un in-
novador, un revolucionario. Uaa de 
sus primeras obras, " L a Trad ic ión , " 
fué como el grito lanzado contra el 
adocenamiento de la Escultura espa-
ñola en aquellos días. 
Lo ha dicho un ilustre crítico fran-
cés, M . Theresien, juzgando la obra 
del insigne escultor: 
" V i v í a la escultura española some-
tida á los más lamentables convencio-
nalismos, y este trabajo, de un realis 
mo franco, de una sinceridad abru-
madora, levantó el indignado clamor 
de un fanatismo artístico, que veía 
caer al primer golpe las fórmulas con-
sagradas, los procedimientos acomoda-
ticios de que se valía la mediocridad 
triunfante. ' ' 
Y sin embargo Querol era un es-
cultor castizamente español. Junto al 
misticismo dulce, sereno, brillaba la 
pvLjQTwu». i — t e m e r a -
ria. Por eso en obras de tan arsxxxmr 
abolengo artístico, pudo conquistar el 
aplauso y la admiración de las gen-
tes, mostrándose la elasticidad de su 
genio. Teniendo como norma de su 
traza la realidad, dando al mármol la 
expresión de la vida misma, no copió 
servilmente lo que vieron sus ojos, si-
no que lo idealizó, haciéndolo mis lle-
gadero á las muchedumbres. 
Según la frase de Maupassan5, fué 
un ilusionista de admirable talento. 
Conforme con esto, Querol subordi-
nó siempre la forma á la idea, aun-
que á veces su instinto de originali-
dad le llevase al trazado de líneas, que 
eran como el supremo encanto de la 
concepción art ís t ica. 
Delante de ella, el espectador no 
puede dejar correr su pensamiento pa-
ra adornar la obra con los comenta-
rios de su fantasía. Allí está todo: 
ó M e r r y C h r i s t m a s 
a n d H a p p y N e w Y e a r 
desean los fáfes y ^Dependencia 
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la idea hecha plástica, con SUR glosas 
y apostillas. 
E l monumento al héroe peruano 
Francisco Bolognesi es la mejor de-
mostración de este aserto. Da inanes 
de Quero], la figura de Bolognesi sa-
le revestida de una lige.rez;i y de una 
espiritualidad que quizá no t u - o és-
te; pero cuando se trata de encarnar 
ante las muchedumbres figuras que 
más que un hombre son una represen-
tación, el escultor tiene el delxr de 
eternizar el "momento," y eso es lo 
que hizo, con soberano acierto, Agus-
tín Querol. 
Y por si ello no fuera bastante, en 
los bajorrelieves del pedestal el es-
cultor completó la idea, dejando las 
huellas de su prodigalidad creadora. 
A l mismo espíritu, á la misma ten-
dencia representativa obedecen el 
mausoleo de Cánovas del Castillo, en 
la basílica de Atocha, y la es tá tua de 
Quevedo, en la Plaza de Santa Bar 
bara, de Madrid. 
Y si aun se quiere nuevas pruebas 
de la manera artíst ica, idealista y re-
presentativa del escultor insigne, en 
el monumento erigido en la capital za-
ragozana á los már t i res de Zaragoza 
las hay abundantes. Es una página 
tranquila y cristiana, en que la Fe 
es á la vez impulso y guía do les que 
murieron por un ideal. 
Los grupos que coronan la, racha-
da principal del Ministerio de Fomen-
to, de sorprendente belleza y gran-
diosidad, con su genio alado y los Pe-
gasos á ambos lados, confirman la 
personalidad del autor del monumen-
to, y ratifican estas rápidas inspira 
cienes que á la memoria vi&nen. al 
querer en estos momentos rendir ho-
menaje á la grandiosa figura de Agus 
tín Querol. escultor español. 
E l ímpetu, la fuerza incontrascable 
la acción apasionada y casi delirante 
arrebatan el ánimo como un himno 
lanzado desde, las luminosas aburas, 
cantando al genio que no ha desapare 
cido del mundo de los vivos, porque 
aquí quedan su obra, sus sensaciones 
y su ideal. 
La obra art íst ica del insigne y ge-
nial escultor es enorme. Un ligero 
examen de ella exigiría las páginas 
de un libro. La fecundidad d t l maes-
tro era tan extraordinaria como su 
talento. 
Carácter re traído, poco aficn-nado 
á frecuentar círculos ni á cultivar re-
laciones, concentraba todos sus amo-
res en su arte. En su hermoso estu-
dio del Paseo del Cisne pasaba recluí-
do largas temporadas, meses y meses, 
consagrado al trabajo, laborando con 
febril actividad, sin reposo, en los 
grupos y esculturas que cimArraron 
su gloria en uno y otro continente. 
Era incansable para el trabajo ; su en 
tusiasmo no decaía j a m á s ; su talento 
vigoroso y su inspiración siempre jo 
ven no desmayaban un >*" i* — 
tudas sus oür&B, «rin las mas in 
significantes, mostraba los rasgos de 
su genio. Los grupos monumentales 
con que inició su gloriosa carrera, sus 
soberbias esculturas, sus admirables 
bustos, sus delicados relieves, cuanto 
produjo su cincel soberano, podía re-
putarse como obra maestra dei arte 
que cultivaba. 
Entre las inmortales obras de Que-
rol, premiadas muchas con altes re-
compensas en las Exposiciones de Ma-
drid, Pa r í s y otras; objeto de triunfos 
memorables en concursos de Europa 
y América, deben recordarse el sober-
bio monumento de Legazpi y -..Tda-
neta, que se erigió en Manila; *\ ge-
nial mausoleo de Cánovas del Casti-
llo, construido para el Panteón de 
Hombres Ilustres en la basílica de 
Atocha; el soberbio grupo "S igun -
to , " el no menos admirable de " L a 
Obispo 80-
a sus favorecedores y 
al p ú b l i c o en genera l 
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Trad ic ión , " el relieve de San Fran-
cisco, curando á los leprosos, de tan 
maravillosa ejecución como lleno de 
sentimiento y misticismo; el magnífi-
co monumento á Bolognesi, que alcan-
zó en reñido concurso, celebrado en 
Par ís , victoria gloriosísima; las genia-
les estatuas de Moyano y de Quevedo, 
el busto de San Francisco, justamen-
te famoso; el busto de Baco, el fron-
tón de la Biblioteca Nacional, relie-
ve de maravillosa elegancia; el recien-
te monumento de los sitios de Zara-
goza, la ideal figura de " L a Modes-
t i a , " los grupos arrogantís imos que 
coronan el edificio del Ministerio de 
Fomento, y otras cien obras más, ca-
da una de las cuales bastar ía para 
dar honra y prez al cincel que las tra-
zara; entre ellos el monumento á los 
Bomberos en esta ciudad de la Ha-
bana. 
Toda esa enorme labor, magnífica y 
genial, es el monumento imnerecenc-
ro de la gloria de este insigne artista, 
qne murió en edad temprana, cuan-
do tanto podía esperarse aún de su 
inspiración triunfadora. 
ÑáciÓ Querol en Tortosa, provincia 
de Tarragona, en 1863. Contaba, pues, 
cuarenta y seis años de edad. 
Hizo sus primeros estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de Barcelona, 
y desde el primer momento comenzó 
á distinguirse por sus originales tra-
bajos. En lB8p hizo oposición á una 
plaza de alumno pensionado en Ro-
ma, y obtuvo la vacante, por unani 
midad, con su escultura ' 'San Juan, 
predicando en el Desierto " Su pri-
mera obra importante, reveladora de 
su vigorosa personalidad art íst ica, fué 
el bajorrelieve de Tulia, que envió 
desde Eoma. En la Exposición nacio-
nal de 1887 presentó el grupo famo-
so " L a Trad ic ión , " que fué premia-
do con medalla de oro. 
Entre las muchas recompensas al-
canzadas por Querol, figuran una me-
dalla de oro en la Exposición univer-
sal de Barcelona, en 1888; otra en 
la \iniversal de Pa r í s de 1889: otra 
en la internacional de Munich, en 
1891; en Chicago, en 1893; en Viena, 
en 1894, y en la internacional do Ma-
dr id , en 1895; en 1892 obtuvo en Ber-
lín diploma de honor. 
Más adelante fué premiado con tres 
grandes medallas de honor: en Mu-
nich, en 1895; en Barcelona, -m 1896, 
y en Viena, en 1898; esta úl t ima es la 
recompensa suprema en las Exposicio-
nes internacionales que se celebran en 
aquellos países. También en V, Ex-
posición de Belas Artes de Madrid al-
canzó en 1895 un diploma de honor. 
Fué condecorado con la encomienda 
de número de San Miguel, por el Em-
perador de Alemania, y en Mayo de 
1899 recibió las insignias de la enco-
mienda de número de la Orden de 
Francisco José I de Austria, por las 
posición '̂ e Vjftntf 'TOheA1 « m ^ Es-
chas condecoraciones. 
Ha desempeñado el cargo de D i -
rector interino del Museo de Arte Mo-
derno, durante dos años. 
En la actualidad era clip atado á 
Cortes por Roquetas. 
La temprana muerte del g r i n artis-
ta Querol ha producido en Madrid 
una gran explosión de sentimiento. 
Toda la Prensa consagra al ilustre 
escultor un sentidísimo homenaje de 
admiración y de duelo. 
Durante el día 14, y en la mañana 
del 15, han desfilado por la casa de 
la calle del Cisne innumerables per-
sonas, para expresar su pésame. 
Puede decirse que todo Madrid, con 
sus personalidades más ilustres á la 
cabeza, ha ido á firmar en las listas 
y á dejar sus tarjetas. 
La hermanas de Querol, que llega-
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Las causas que los producen son innumerables como las arenas del mar, 
pero las más comunes son bien fáciles de enumerar; entre ellas debilidad 
•nerviosa, resfriados, constipados ó catarros, congestiones^cerebrales (cual-
quier insigaificante vena que se obstr uye es una congestión que no matara, 
pero mortifica), calenturas y fiebres, ataques de bilis, anemia, pobreza de 
sangre, neuralgia y todo cuanto indique ó provenga de nervios debilitados 
ó sangre mal acondicionada. Los cor tos de vista suelen padecer de la cabe-
za por lo mucho que ihacen trabajar el nervio óptico. La:s 
Pastillas Restauradoras del Dr. Fnmkl in , marca ' 'Velcas," 
por sus incomparables propiedades tónicas, reconstituyentes y depurativas, 
• actúan de manera decisivamente favo rabie en la masa de la sangre y el sis-
tema nervioso, con el resultado de que curan radical y permanentemente los 
dolores de cabeza. , . . ~ u 
ron el 14 á Madrid, han recibido tam-
bién gran número de telegramas de 
pésame de España y del extranjero. 
Entre estos últimos figuran 1 .s ex-
pedidos por el Club Español de Bue-
nos Aires y el del Brasil, alcalde y 
Ayuntamiento de Tortosa, alcalde y 
Ayuntamiento de Amposta, y secreta-
rio de cámara del arzobispado de Tor-
tosa. 
E l Cabildo de la Catedral de Torto-
sa, al conocer la noticia de la muerte, 
se constituyó en sesión extraordinaria 
acordando clegrafiar á la familia dán-
dole el pésame, y que éste constase en 
acta. 
También el Obispo de aquella dió-
cesis ha telegrafiado expresando su 
dolor, y anunciando que el capellán 
de la Real Capilla, doctor Pacm, le 
representar ía en el acto del entierro. 
Se recibieron dos coronas hermósí-
simas de flores naturales: una de la 
Asociación de Escritores y Artistas, 
y la otra de la ciudad de Ampos!a. 
Durante toda la mañana se celebra-
ron misas en la capilla ardiente. 
Esta se hallaba instalada en el cuar-
to de trabajo del malogrado artista, y 
ha sido dispuesta por sus disaípulos 
Las paredes estaban cubiertas por 
paños negros, y en el centro de la es-
tancia, y sobre un tapiz también ne-
gro, se hallaba el féretro, de r-ogal, 
muy sencillo. 
E l cuerpo del artista estaba mate-
rialmente cubierto de flores. 
Alrededor de la caja lucían, en 
ocho artísticos candelabros, grandes 
cirios, y extendidos por todos les la-
dos de la estancia veíanse ramos de 
flores y gasas. 
Diversas obras del maestro, colo-
cadas en artísticos pedestales, cabier-
tos también de flores, rodeaban en 
semicírculo el fére t ro . 
Entre éstas figuraban " T u l i a , " la 
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"Dolorosa," "Quevedo," "San Fran-
cisco," "Car lo ta ," " L a Trad ic ión , " 
y los bustos de la Princesa de Astu-
rias, del doctor Ramón y Cajal y el 
del señor Ortuño, éste sin terminar. 
La muerte de Querol ha producido 
también gran sentimiento en Zarago-
za y en Cádiz, donde se ofrecen á la 
admiración de las gentes las sobera-
nas obras de Querol, el monumento 
de los sitios y la estátua de Moret, 
recientemente inaugurada, 
( E l Círculo de Belas Artes y la Aso-
ciación de Escritores y Artistas In-
vitaron á todos sus individuos para 
que asistieran al sepelio del Insigne 
escultor. 
E l capitán Gómez Morato 
Atacado de una fuerte grippe infec-
ciosa, se encuentra en el Hospital de 
Melilla el bizarro capitán de Arapiles, 
don Federico Gómez Morato, asistido 
por el doctor Fernández Victorio 
Este oficial, que tantas simpatías 
goza por la noble caballerosidad de su 
espíritu y por la amable jovialidad de 
su carácter, gestionó, después de la 
jornada del 23 de Julio, ser destinado 
á la campaña, alegando haber sido 
gravemente herido su hermano don 
Agustín, capitán de cazadores de Bar-
bastro-; y tanto el Rey como el Minis-
tro de la Guerra, general Linares, ac-
cedieron á la pretensión. 
En los combates á que asistió, á las 
ordenes de los generales Tovar, Alfau, 
y de sus jefes señores Páez Jaramillo 
y Carniago, demostró el joven oficial 
sus aptitudes de valor y pericia. 
Deseamos vivaanente la total y rápi -
da curación del distinguido capitán, 
hijo de nuestro queridísimo amigo y, 
antiguo compañero el señor Gómez 
Centurión y Fernández de Córdova. 
Se da entre las condiciones relevan-
tes del enfermo la de haber sido en la 
I N V E R N A L E S 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTIGUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS DESEOS D E CONTRIBUIR A LOS FESTEJOS 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
M P O I T A I 1 8 , 9 0 0 C E N T E N E S 
E S P E C I A C D L 0 S G R A T U I T O S 
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Lista de los Comerciantes 
Hierro y 
Apuaoate. „ J 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplles, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. . T,. , 
Ampndia y Larrar , " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca. , Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (8. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, *'Hotel LouTre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussao y Gohler. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palr.is Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Ohispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 6. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
li'rancisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Agnila núme-
ro 292. 
Amor y Co. ( S . en C ) , " L a Flor Cu-
baña", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 06. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
za. Obispo 61. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly « 1 . 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 3S. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael XVt. 
Benejan, Peletería, " E ! Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería • E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í n b a . 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
niímero 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería flna y objetos para re-
galos. 
Manuel Lópes, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
A ngel Fernández, Sol 15 y medio, Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard^, 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85, 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela, 
de Oscar Pa-" L a Estrella de Italia 
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 40. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente "al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE DE 
( V E R S I O N CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R N I Z I O 
( E s t a novela publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
dernn Porsln, Obispo 133 y 135 
(Continua.) 
Si no la ochaban, si se permit ían 
usar con ella los cuidados y el ~espe-
to que convenía^ á la condesa Mona-
ro, era por ellos, por no auscitnr ún 
escándalo y ver manchado su nom-
bre. 
Pero le hacían en silencio compren-
der toda la amargura que sontían al 
yerSé ligados á olla con nudos que no 
pedían romperse y todo ol dolor por 
paber que Paulina estaba sacrificada 
pór canea.' suya. 
— ¿ T olla se adap ta r í a á aqueUa ho-
TI i bU pxistenna 0 
Le parecía imposible. 
Pero dp-spués de algunos días, pa-
reció decidirse á seguir los consejos 
de la princesa, volvióse en apariencia 
sencilla, serena, respetuosa, parecía 
que no se cuidaba más de tener noti-
cias de Paulina ó del hijo, daba lar-
gos paseos, se ent re tenía en las ca-
bañas de los campesinos, interesán-
dose por todo aquello que le perte-
necía, procurando acaparárselos con 
dádivas ó dinero. 
Comenzaba á ser admirada, se ha-
blaba por todas partes de ella, de su 
belleza, de su bondad. 
E l conde y la princesa comprendían 
que aquel cambio no era natural, y 
celaban a lgún misterio, por 1) que 
convinieron no perderla de vista, no 
dejarla nunca sola. 
L a vigilancia, sin embargo, era 
menos asidua cuando Mary paseaba 
por el gran parque de la vil la. Aquel 
parque estaba cercado por un alto 
muro, cubierto de yedra y musgo. 
Mary había descubierto en aquel 
muro una brecha no muy anch?, pe-
ro bastante para pasar á la otra par-
te. 
En la otra parte había la posesión 
de Paulina, y Mary pensaba poder en 
algún momento sorprender á su hijo 
y a.poderaTse de él. 
Una vez que lo tuviera en sus ma-
nos, nadie lo tocar ía m á s ; antes que 
entregarlo, lo ma ta r í a y se matarla 
ella. , • 
Esta era su idea. 
Pasaba largas horas en la soldad 
del parque sin que nadie la estorbara, 
espiando en la brecha lo que pasaba 
á la otra parte. 
CJn día vio adelantar hacia aquel 
sitio á Humberto con sn mujer. 
Gastón no iba con ellos. 
Paulina se apoyaba del brazo de su 
marido, y su rostro transparentaba un 
gran contento. 
Humberto se inclinaba hacia t i la y 
debía susurrarle dulces palabras que 
la hacían sonreír y ruborizarse. 
E l cuadro de felicidad conyngíd que 
so ofrecía á sus ojos aumentaba su 
interna rabia, su furor. 
¿Cómo? ¿Eran tan felices después 
de haberse mostrado con ella implaca-
Joles justicieros? 
¿Qué culpa tenía ella, SI Gastón 
había provocado á Humberto y éste le 
había matado? 
Si hubiese sabido que el sefío', To-
rra z/o era. amigo del señor Siliano, 
ella se hubiera guardado bien de ha-
blarle, no hubiera pedido el apoyo de 
Humberto contra, el otro. ' ; . 
¿Aca.so era ella la ciue había obligav 
do á Paulina á sacrificaa'pe ? 
Si Ga.stón le hubiere dejado el hi-
jo, ella lo habría, amado más que Pau-
lina, y hubiera sido una mujer honra-
• .ijUi. •— • 
Eran ellos los que la habían arrojado 
á la cima fatal. 
Y no contentos aún, le habían im-
pedido fuera una buena esposa, le ha-
bían quitado todo medio de rehabi-
litación. 
¿A' ellos debían pasar por su lado, 
unidos, orgullosos, felices, y ella de-
bía verse obligada á oir repetir al ma-
rido y á la princesa los elogios á Pau-
lina? 
¡ Oh, no! Estaba cansada va de 
aquella pasividad, de aquella resigna-
ción. 
Mary se echó sobre la hierba, de-
t rás de la brecha, y quedó inmóvil, 
con los ojos fijos sobro, la amorosa pa-
reja que hubiera querido fulminar con 
sus miradas. 
Estaba, escondida de manera que no 
podía sospecharse su presencia. 
Delante -de la brecha había una 
mul l i tud de ramas que permit ían ver 
admirablemente el paseo sin ser visto. 
Paulina y Humberto estaban á po-
cos pasos de •ella: podía oir sus vo-
ces. 
—Pobre muj í r—dec ía Paulina,—-es 
digna de l á s t ima : no ha sido nunca 
Comprendida, y á pe^ar de su riqueza, 
há pasado una vida, muy infeliz. Y 
comprendo que ella, profundamente 
honrada, se estremezca al contacto de 
aquella ¡perversa criaturaj o b l i g a d a 4 
llamarla hija, y por cuyas venas corre 
la sangre de su marido. 
—Sí, es una abnegación sublime la 
de la princesa—'añadió Humberto— 
adoptando aquella, malvada, que de-
be recordarle la traición del hombre 
que amaba y la ingrat i tud de ín mu-
chacha que ella había recogido y te-
nía como á su hija. Mary debiera ado-
rar de rodillas á 'aquella santa, y ya 
ves . . . Te aseguro que la historia de 
la princesa me ha hecho estremecer. 
La cortesana había escuchado con 
una rabia imposible de explicar. 
l ' n espasmo nervioso levantaba el 
labio superior con un pliego de mal-
dad, y sus ojos tenían una mirada 
cruel. 
¿Conque la princesa había ido á v i 
sitar á Paulina y á Humberto y les 
había confiado la triste escena que tu-
vo con ella ? 
¡Ah! ¿conque Tatiana, después de 
tantas protestas de afecto, tanta pom-
pa de generosidad en vez de venir en 
ayuda suya, se declaraba á favor de 
Paulina? 
¿ E r a así como manten ía el jura-
mento hecho al conde difunto? 
Y la malvada no pensaba que ella 
misma, era la causa de cuanto ocu 
rría.; no encontraba excusas más que 
con ella, y veía por todas partes ene-
TOÍgO^^ -
Paulina y Humberto se habían sen-
tado encima de un montículo herbá-
ceo, á poca distancia, pero interrum-
pieron su conversación, porque Gaŝ  
tón corría hacia ellos con un manojo| 
de flores en las manos. 
E l niño estaba en plena conva 
cencía, y aunque en la enfermedad sol 
tuvo que sacrificar los blondos rizo^j 
no era menos bello con la testa rapa ' 
que un blanco sombrerito á la ma 
ñera defendía de los rayos del so| 
Hasta el vestido á la marinera .>e ibaí 
á maravilla. 
—Mamita, papá —gritó, — min 
cuántas flores mo ha enviado la pri: 
cesa; ahora quiero hacerme un herm 
so ramo, pero antes dadme mi beso. 
Hubo un cambio de besos que hi 
cieron más vehemente, más acre, 
Mary, el deseo de venganza. 
¡Se lo habían quitado todo. to& 
Bi amor del marido, el de la priuc 
el del propio hijo. 
Ella veía A Gastón entro, los bJ 
zos de Paulina, y sentía que un osoj 
zor corría, por sus venas, mientra 
cuerpo estaba inmóvil, aniquilado pj 
el dolor. 
Su fisonomía había tomado una 
presión feroz. 
En tanto la voz de Gastón coi 
miaba: 
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campafia de Filipinas efl más joven de 
Jos jefes de destacamento y do colum-
na que haya habido en nuestros ejérci-
tos coloniales. 
Y es doblemente interesante esa fa-
milia por la resolución con que el no-
ble padre, digno engendrador do tales 
hijos, acudió á Filipinas y rescató por 
sí mismo á los dos oficiales, que lleva-
ban entre los tagalos un largo y pode-
roso período de cautiverio. 
E l tratado con Cuba 
Del "Diar io del Comercio," do Bar-
celona : 
"Acerca del convenio comercial en-
l iv España y la isla de Cuba, no se 
sabe en concreto otra cosa sino que hay 
ex celen te disposición por ambos paí-
ses para llegar á un acuerdo, sobre ba-
ses mutuamente ventajosas. 
"Pero hay una cuestión difícil de 
resolver, y es la presión indirecta que 
hacen ios Estados Unidos para esteri-
lizar toda gestión en el indicado sen-
cido, pues todo concierto entre la Gran 
Anti l la y la antigua 'metrópoli se con-
sidera anti-a;merican o 
"Claro es que esa predisposición es 
solamente tendenciosa, sin que de ella 
haya el menor trazo oficial, pues lejos 
de eso, los norteamericanos dicen á to-
do el que les quiero oir, quo se ale-
gran de que entre la hija emancipada 
y la madre ofendida se restablezcan 
las mejoras relaciones de intereses mo-
rales y materiales. 
"Creer esto de buena fe sería bo-
rrar de un solo plumazo todos los an-
tecedentes de la cuestión; pues nadie 
ignora que los Estados Unidos han 
ejercido antes verdadera captación so-
bro la isla de Cuba, y ahora un protec-
torado tan bumillanto para nuestra 
ánt igua colonia, que más que protecto-
rado parece despotismo. 
"De cualquier modo, lo que resulta 
indudable es que Cuba y España de-
sean restablecer sus relaciones comer-
ciales, y lo desean con verdadei'"» des-
interés, para demostrarse mutuamente 
el olvido de anteriores contrariedades, 
y esa es la base más firme para sobre 
ella levantar el edificio de un impor-
tante tratado de comercio hispano cn-
bano." 
P O R L A S O F I C I M S 
E l señor Presidente 
•A la. una y veinte de la tarde ante 
rior, el señor Presidente de la Repü- | do concedida por encontrarse algo ra-




E l Sr. Fél ix Callejas, Jefe del Ne-
gociado de Asuntos Técnicos, se en-
cuentra en el campo disfrutando de 
unos días de licencia, la que le ha si-
para Batabanó, 'acompañado de los se. 
ñores Remírez, Nodarse (/D. Orencio) 
A'berdti y su ayudante señor Mora-
les iCoelio. 
E l señor Arraisén, que también for-
maba iparte de la comitiva, salió en 
otro automóvil. 
¡Poco desipués de haber llegado di-
•chos señores á Batabanó, se trasllada-
ron al guarda-costas " M a r t í , " ha-
ciendo rumbo á Isla de Pióos, para 
cuyas aiguas día salido el igurda-costas 
"Hatuey ," en cuyo buque regresaran 
a (lucilos á la l l ábana . 
E l señor Presidente y sus acompa-
ñantes permanecerán por allá tres ó 
cuatro dias, dediicados á cazar y pes-
cai*. 
Felicitaciones 
En la •Presidencia de La República 
se 'han recibido cables de Mici tac ión 
•con motivo de Pascuas y Año Nuevo, 
de las Represent'aci'ones de Cuba en 
Par ís , Madrid y Santander. 
Don Gonzalo de Quesada ha cable-
grafiado al general Gómez con igual 
objeto, habiéndolo hecho igualmen-
te diferentes autoridades de la Repú-
'bliíca. 
A G G I O E N T E L A M E N T A B L E 
'Deseamos ver pronto entre nosotros, 
completamente restablecido, al queri-
do amigo Sr. Gal lejas. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B L I C A S 
K l mue l l e de Matanzas 
Ha sido aprobado el presupuesto 
íormulado por la Jefatura de Obras 
Públicas de Matanzas, para la repara-
ción del muelle de cabotaje de aquella 
rindad. 
R e p a r a c i o n e s 
Se ha dispuesto que se efectúen por 
el sistema de administración las repa-
raciones de las averías ocasionadas por 
el ciclón de 11 ;de Octubre último, en 
el faro del cabo de San Antonio. 
S B C R & T A R Í A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término de Bauta so han prac-
ticado durante la segunda decena de 
Diciembre 815 inspecciones domicilia-
rias y se encontraron 6 depósitos Con 
larvas, que fueron destruidos. En Es-
peranza se inspeccicnaron 96 casas, 
sin que se encontraran depósitos eon 
larvas de mosquitos. 
Multas 
En el término municipal de Bauta 
no Im sido necesario imponer multa 
alguna, por infraceiones sanitarias, 
trató de consumar el negro Desiderio 
González. 
E l Juzgado regresó á este pueblo 
por Gabriel, á las once de la rtoche, y 
estuvo actuando aqní hasta las doce 
de la misma, regresando á San Anto-
nio después de tomar varias declara-
ciones conducentes al esclarecimiento 
del hecho, sin que hasta la fecha haya 
sido habido el autor. 
Si plácemes merece el doctor Gon-
zalo del Cristo y del Corral, por su ac-
tividad, digno de todo elogio es el se-
ñor Felipe Montero, activo teniente 
de la Guardia Rural, á cuyos trabajos 
y conlñdencias se debe la no realiza-
ción del hecho. 
E l secuestro tiene directa relación 
con las práct icas de brujer ía . 
Tanto el Juzgado como la Rural 
guardan absoluta reserva. 
E l Corresponsal. 
P I N A R D B L . R I O 
l E l E G E A M F O E E L C A B L E 
La Sección de Estadísticít 
La Sección de Est-adística de la 
Secre ta r ía de Gobernación que se ha-
lllaba instalada en el edificio ocupado! durante la primera quincena del mes 
por la P o l k í a Secreta, será traslada- j de Diciembre, 
da hoy al local ocujpado en Palacio i Vacuna 
La Esperanza, Enero 2, 7 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
' Habana. 
José González fué lanzado de la 
muía que montaba, quedándole un pie 
enredado en; el estribe, siendo arras-
trado y resultandc con heridas gra-
ves. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
Matanzas, Enero 3.a 
á las 9 y 10 a. m. 
A I D I A R I O DE L A M A R I N A 
E l a-plaudido literato español don 
Pedro González Blanco, pronunció 
¡una brillante conferencia político-
! his tór ica anoche en el Casino Espa-
ñol de esta ciudad, mereciendo mu-
cha^ celebraciones de la concurrencia. 
Quirós, Coresponsal. 
Servic io de l a ^ r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
AMENAZAS DE 
LOS AXARQIT1ST.VS 
Madrid, Enero 2. 
Los anarquistas de Barcelona ame-
nazan con la huelga general si no so 
concede amnist ía á todos los que to-
maron paite en los últimos disutur-
bios, que dieron origen á la sentencia 
dictada contra Ferrer. 
E l general Weyler al saber la acti-
tud de los anarquistas, ha salido inme-
diatamente para Barcelona, terminan-
do, cuando menos se esperaba, su visi-
ta á la Corte. 
Las tropas están acuarteladas y dis-
puestas á* prestar servicio tan pronto 
como se necesite. 
E l 
La Liga exige que supriman todas 
las Legaeiones griegas en el extranje-
ro, con excepción de la de Constanti-
nopla. 
VDUAXA DESTRUIDA 
POR EL F U E G O 
Alejandría, Egipto, Enero 2. 
Ayer quedaron destruidos por nn 
incendio los almacenes de la Aduana 
de este puerto, siendo pasto de las 
llamas tabaco por valón de un millón 
y medio de pesos. 
OBRiGA DE XOSOTHOS ANDUVO 
Kingston, Jamaica, Enero 2. 
Ayer se sintieron aquí dos ligeros 
temblores do tierra, que no causaron 
daño alguno ni produjeron alarma. 
D E HOY 
DE PHKSIDKXTA A PORDIOSERA 
N^ieva Orloans, Enero 3. 
Ciega y destituida de todos los me. 
dios de subsistencia, la viuda del ex-
presidente de Guatemala José Barrios, 
que murió asesinado, ha solicitado ser 
NUEVO A D I A DDE ! admitida en un asilo de caridad y di-
DE XUEV A YORK ce que perdió toda su fortuna y fué re-
WHPVC V o r k Enero 2 - dueida á la mendicidad por el mal ma-Nueva York, Enero 2 ^ ^ ^ 
E l nuevo Alcalde de esta ciudad, ^ 
Mr. W . J. Gaynor, caminó ayer con , u l p K í ) N : v T 0 fv¿¿ F 0 0 T H U j h 
simplicidad reailmente demoer tea , ; ('A A11 ! j J X - ! ' * ^ ^ y t u u l 1'"J,J 
las cinco millas que separan su hogar, | *T ' V T Q 
situado en Brcoklyn, de la Casa-i Nueva York, Enero 3. ^ 
Ayuntamiento, y al llegar á ella tomó E l team del acorazado '"Nebraska" 
posesión del elevado cargo para que se llevó el día 1°. el campeonato del 
fué electo por el pueblo reedentemen- foot ball 
por la Secrearía referida. * 
Nueves oficiales 
Los siguiientes individuéis examina-
dos para ingresar como Oficiales en 
el Cuerpo de Arti l lería de Campaña 
han sido aprobados por el Tr ibunal : 
Enrique Pereda y Sardiñas, Patri-
cio 'Cárdenas, Carlos Puentes Maieh'a-
Durante la recepción celebrada el do, -Rafael Ramos y Gran. José A. Ar-
día primero de año en el Palacio de la Osvaldo Mi rand j y Qabancho, 
TVsidnncia. tuvo la desgracia de caer-.! Enrique A. Varona. Federico de la 
se fraeturándose un brazo el señor vega y del Pozo, Nacolás A. Ooscu-
Manuel de Castro, Jefe del Negociado Huela, Jorge Herrera y F e r n á n d e z 
de Estadística de la Secretaría de Ins 
trnceión Pública, y Bellas Artes. 
Hacemos votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
• K l Ñ i f i o d e l k l é n " 
Con e^ta fecba ha reanudado sus ta-
réas escolares este bien acreditado 
plantel de enseñanza, que en lia calle 
Amistad 83 dir|g^el_digtinoguido 
Sépanlo las numorosas familias que 
allí odncan á sus niños. 
En el repartolan^Francisco 
Ayer fué día de gran júbilo para 
ios vecinos del reparto de San Fran-
1 CÍSPO, con motivo de la inauguración de 
apertura de calles y aceras de tan ex-
tenso reparto. 
¡ Desde las primeras horas los volado-
res y palenques demostraban la alegría 
de los vecinos, lá que será mayor, si 
como esperamos el señor Alcalde les 
proporciona luz y agua. 
Una numerosa cabalgata acompaña-
ba á la manifestación con música y 
carretas de piedras enramadas. 
En la escuela del reparto se efectuó 
fia fiesta del Arbol de Navidad, distri-
buyéndose entre los niños dulces y j u -
guetes por las amables maestras. 
\ Luego se celebró un bonito juego de 
!base-ball entre las novenas ^ P a c í f i c o " 
íy £< Repúbl ica ." 
Nuestros plácemes á los organizado-
! res de tan agradable fiesta. 
B o n i t o s e j e m p l a r e s 
De perros y leones, t ra ídos de Bél-
ligica, se exhiben en las vitrinas de la 
^ipopular jugueter ía los reyes magos. 
galiano setenta y tres. ¡Soberbio 
suri ido en juguetes! 
Eduardo Clare Padrón . 
J U S T Í G I A 
E l J u z g a d o de L a s M a r t i n a s 
Se ha dispuesto que el Juzgado mu-
nicipal de Las Martinas figure desde 
el día primero del actual entre los que 
tienen asignados mil peLsos anualGa-p^r 
ju-craipericracr ese distrito que la que te-
nía cuando se le fijó menor categoría. 
M A G I E I N D A 
X n e v o Concierto 
te, sin que mediara ceremonia alguna. 
" E L HERALDO A M E R I C A N O ' ' 
Ayer apareció el primer número de 
" E l Heraldo Americano," periódico 
quincenal, que ha empezado á publi-
carse en español. 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
Procedente de Saint Thomas ha 
" M k s c u r i 
por 0. 
A PIE BAJO 
naval, derrotando al del 
cen una anotación de 28 
'N T 
En Cien fuegos se han practica do du-
rante la primera, década de Diciembre 
40 operaciones de vacuna, de las cua-
les tuvieron éxito 32. 
GOBICKfNO P & O V i r S G l ^ b 
Quejas contra el Alcalde 
Por la Secretaría del Gobierno Pro-
vincial, se ha trasmitido al señor A l -
calde de la Habana una comunica-
ción, en la cual se especifican las que-
jas que la mayoría liberad del Ayun-
tamiento elevan al señor Presidente 
de la República, pidiéndole la suspen-
sión del señor Cárdenas del cargo de 
Alcalde de la Habana. 
La comunicación lleva fecha de 31 
de Diciembre de 1909, y dentro de los 
10 siguientes días, como ordena el ar-
tículo 88 de la Ley Municipal, el A l -
calde ha de enviar al Gobernador de i 
EMPORAL 
DE N I E V E 
San Petersburgo, Enero 3. 
E l Czar acompañó á pie, bajo un 
temporal de nieve y en un trayecto de 
tres millas, el cadáver de su tío, el 
gran duque Miguel Nicholaievich, que 
falleció en Cannes, el 10 de Diciembre, 
y que ha sido inhumado en la fortale-
za de San Pedro y San Pablo. 
COLMILLOS FENOMENALES 
Hoima, Ullanda, Africa, Enero 3. 
La expedición que dirige el ex-pre-
trada Palma. Prenunció un "elocuente I 5° áe Noviembre, en su viaje de ida á £Íd&Ilte de lo3 EstadoB Unidos, Mr. 
llegado el vapor "Kc-rona" con los 
; trece supervivientes de la goleta "Jo-
Santiage de Cuba, Enero 2, 8.25 p. m. ihanna," del "Standard Oil Compa-
D I A 1 I O DE L A M A R I N A , ¡ n y ' " la que se fué á pique frente á 
Celebráronse, co r fome he an im/ | lj>s rompientes de Delaware, hablen 
dado, las fiestas organizadas con mo- ' ¿0 sldo c o g í a o s los individuos de re-
tivo de la rctulación do la callé de Es- ¡fereilcia el Y ^ Korona'. - e? 
discurso el Alcalde, en memoria del ; Saint Thomas. Roc-Esvelt, lia llegad  aquí, y t dos los 
primer Presidente de la República : ^ I t a n doce tripulantes del buque nüembres de la misma gozan de exoe-
siendo muy celebrado. Notábase ale! i perdido, de cuyo paradero nada se ha leilt,e galudf 
sabido, por lo que se les supone aho- ^ Ecosevelt ha matado un elefan-
S'a¿os- te cuyes colmillos posan 110 libras. 
gría e'n los concurrentes. 
Ayer chocó un t r anv ía eléctrico con 
un coche, resultando heridos el ceche-
ro y das subditos ingleses. . 
Especial. 
o > 
El brindis de Joaquinito Padilla, 
la otra noche. «1 ofrecerle en una. reu-
nión familiar á una linda señorita la 
rica, coco a. erenifa. fué oportuno. 
FFNBBiRE ESTADISTICA ACCIONES DE LOS 
E l dia primero del actual, murieron 
violentamente en esta ciudad más do 
40 personas, por suicidios, asesinatos 
ó accidentes casuales. 
la Provincia -informe de descargo. Es verdad que la COL^.crema ins 
a c or d a m l a ^ á r r h s r tftfe i^eéflj " W ^ f e -
ticia. 
Felicitaciones 
Muchas personas, párrocos, 
——-—¿yS5S^j£S— . 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, E.-ísro 3. 
Las accicnes oomunes de los Ferro-
camles Unidoe de la Habana abrieron 
F A L L E a i M I E N T O DE I hoy a £841/4-
U'NA CELEBRE ACTRIZ | COTIZACIONES DEL AZI 'CAR 
Boston, Enero 2. Nueva York, Enero 3. 
La que fué célebre actriz Agries ¡ Les precios á que abrió hoy el mer-
Bocth, hav fallcmdo^de una afección i cade azuiarero son los siguientes: 
v a r i e d a d ; 
DIAS SEÑALADOS DE 
HOMBESS CELEBRES 
c-dauia'ca, a los 63 años. 
MILAGROSO SA,LYAMENTO 
Saint Louis, Enero 2. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 13s. 
Azúcar mascabade, pol. 39. á 12s. 
, establecidas en Cuba, araiffos particu 
Por la Secretaría de Hacienda se ha I lares, etc., pasaron estos ,días por el 
otorgado Concierto para el pago del Palacio Episcopal', con objeto de feli-
Impuesto al señor Manuel Brage, fa- i citar al señor Prelado, por la entrada 
bricante de gaseosas, de Güines, bajo j de año. 
la base de 120.000 medias botellas, 
mil sifones y 12 cilindros anuales. 
Azúcar do remolacha de la nuev», 
Los 150 obreros que trabajaban en I cosecha, 123. 4V2d. 
la contrucción del puente sobre el i V F N t í TVFT V A T A ^ r i 
. Mississipí y que se suponía hab ían ; ^ f ^ ^ ; ; A l j ^ K f ^ 
fcJ día señalado para el célebre ar- i muerto ahogados cuando el Irelo se ; ^ sa'cado clausuradi la Bol-
sienes de las asociaciones religiosas | zoMspo mglés. Tomás Beclcét, era el i l l e v j d i S ^ n u ^ ^ M n ^ d o i áa á ^ áe la ^el üí^. " 
martes. Nacip en niártes. l'.ié bautiza- nmagrosamente. 
dó en martes y le asesinaron en mi r -
GRA'NDES IiNUNDACIONES 
comí-
I N S T R U C G I O I N P U B b l G í l 
Felicitaciones 
Entre lajs numerosas felicitaciones 
recibidas por el Secretario de Instruc-
Nosotros le reiteramos nuestra sin-
cera felicitación, deseando al virtuo-
so señor Obispo de esta Diócesis, mil 
venturas en el nuevo año. 
L a XUTRINA IODADA del Dr. ROUX es 
j empleada con gran Cxito lo mismo en infier-
no qu-e en verano y se vende en frascos baio 
la forma de S I R O P E . E s la EMULSION mfts 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
cion rubrica, Dr. Ramón Meza, duran- ! ̂  ¡os HUESOS, TRIDIGESTIVA y muy NU-
1 TRIT.TVA. 
Agencia y Depós i to : Riela 99. 
Lo d e l H o t e l " P l a z a " 
Ante el Juez Correccional del p r i -
Bner distrito, señor iGonzález Arango, 
l luvo lugar esta mañana el caso de los 
Üpiudadanos de la raza de color señor»? 
•Venancio Afilian y Rufino Pérez Lan-
•ia, quienes acusaron al dueño del ho-
tel "Plaza" de vejación y coacción al 
legarse, primero, á servirles, y que-
rerles cobrar, más tarde, dos botellas 
je cerveza á un precio elevado. 
E l Juez impuso al dueño del hotel 
(uince 7)esos, por una de las eoaccio-
leSj veinticinco, por la otra, y treinta 
Sor vejación injusta. 
te estos días, ñ g n r a una muy expresi-
va y valiosa del Gobernador de Ma-
tanzas. 
Dada la ñliación política del señor 
Leeuona, el elogio hecho en el tele-
grama que pasaanos á transcribir, á 
la labor realizada por el Dr. Meza al 
frente de su departamento, es signifi-
cativo y el mayor exponente de la efi-
cacia que todos reconocen en la« mi-
•ciativas desplegadas por el laetual Se-
cretario de Instrucción Public'a y Bé'-
llas Artes. * 
Diee así el referido telegrama: 
"Matanzas, Io. de Enero do 1910. 
Sr. Secretario de Instrucción Públicia 
y Bellas Artes, 
Habana. 
'Con motivo del año nuevo tengo el 
honor de saludarle afectuosamente, 
•deseándolo toda suerte de venturas y 
fel'cidades, así como nuevos éxitos 
que sumar á los obtenidos por distin-! 
tos coneeptos por ese departamento, i 
A S U N T O S V A R I O S 
Hallazgo 
Lna sortija de señora, e,on piedras 
finas ile algún valor, ha sido encontra-
da en el departamento de perfumería 
de la Casa de Hierro, ' ' E l F é n i x . " 
A la persona interesada sn.plieainos 
se sirva pasar á recogerla á Obispo 
86, esquina á Aguacate, y O'Reilly 51. 
tes. Huyó de Xorthampton en niár-
tes. se re t i ró á Francia en martes, tu-
vo la visión del martirio en martes, 
volvió á Inglaterra en martes, se lle-
vó su cuerpo, de la cripta á la urna, 
en raártes. y en martes (13 de A b r i l 
de 1875), .el cardenal Manning eonsa-
gró la nueva iglesia dedicada á San-
to Tomás Beekct. 
El día 3 de Septiembre era consi-
derado como fatal para Oliverio Croin-
vrell. E l día 8 de Septiembre de 1650, 
ganó la batalla de Dunbar. el mismo 
día y el mismo mes del año 1651, ven-
A F I E R A 
Phillipolis, Ruraeiia, Enero 2. 
En todos los distritos del Este de la 
Rumelia, se han ahogado muchas per. j 
sobas, y han sufrido grandes daños 
las cosechar á causa de las inundado-1 
nss. 
Toda la llanura parece un inmenso i 
lago y esta ciudad está también en1 
parte bajo las aguas desbordadas. 
XO CEJAiX LAS SUFRAGISTAS 
Londres, Enero 2. 
Tn catárro es eomo una fiera pe-
queñita. qué poco á poco se va con-
virtiendo en grande y peligrosa. 
•Jlay que evitar (pie crezca, y par* 
' iy que tomar el licor de berro. 
De venta en la librería 
Jorge Morlón. Dragones fr 
tro Martí . 
E l problema del joven 5 
Hans Wegener. 





ihrería Logró introducirse una sufragista 
p ó en la batallé de Wqrcester y el j en la oficina desde donde se dirige la• Nu^va acaba de recibir. 
3 de Septiembre de 1658 murió. ¡p ropaganda electoral de Mr. John: K l Desenvolvimiento Mental 
Oc- Burns, diciendo que iba y ayudar á D - M w i n . 
n la | poner direcciones en los sobres, y des- i-hisayos Cien tílleos, por Sp-mcer. 
¡pués que estuvo dentro, t r a tó de des-i Las Literatiirás Comparadas, por 
•a el 14-
nació v 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
(For teiegrato.) 
Güira de Melena, Enero 1, 6 p. m. 




Para Napoleón fué día señalado el 
15 de Agosto, m euya fecha r a e i ó : ! 
pero su día fatal iné, eomo para su so-
brino Napoleón 111, el segundo del ! 
mes. Le nombraron cónsul Vitalicio el 
2 de Agosto de 1802: le coronaron el I 
2 de Diciembre de 1804: ganó su ba-
talla más grande, la de Aiisterlit;-', por 
la cual recib|ó d título de ' 'Grande/ ' ' 
el 2 de Dieiembre. de 1805. y s< 
con la Arehiduquesa de Austria 
de Abr i l de 1810. 
.El golpe de estado de Napoleón T.II, 
fué el 2 de Diciembre de 1851. Luis 
Ayer, de paso por este pueblo, se j Napoleón fue hecho emperador el 2 
consti tuyó el Juez de irfctrucción de ; de Dici.émbre de 1852: comenzó ' 
El día (u 
tubre. En 
misma murió. 
^ Tapnbien nació el 1-1 de Ocrqbre, i t r u i r todas las circulares y folletos Lolliéf 
Guillermo el Cóhqitiátadot; y el 14 de enpaquetados para echarlos al correo 
i conquistó á Ingla- | por medio del ácido de que con ese ob-
! jeto fué provista. 
I Uno de los empleados de la oficina 
| recibió quemaduras en la cara y ma-
¡ nos, al tratar de impedir que la sufra-











Vi l la . 
Líi Estética, por Tlegel. 
E l Transformismo, por Lanessan. 
Bosquejo de Psieología. por Ilot'f-
BL. A L M A DE L E O P O I ^ S ! p ^ ^ ^ ^ 
i r eai KOJI. 
caso 
el 2 
merced á la dirección inteligente de ¡ San Antonio en la finca " F a l c ó n , " de l ! guerra ÍTaDco-pmsiana.'en SaarbrUck 
de los de-j señor Casto Pinb Lomba, con motivo i el 2 de Agosto de 1870. y entregó 
I del frustrado secuestro de la niña • espada á Guillermo ,¡p 
usted y concurso y pericia 
más empleados suyos. 
la Ciencia, por 
- i r earson. 
Bruselas, Enero 2. Él idealismo Moderno por Q Villa 
E l arzobispo de Meohlin ha invitado! Folletos de Ultima Hora, por Car 
á los buenos católicos belgas á orar lylé. 
por el alma del rey Leopoldo, quien La Éséritürá y él 
por su católico casamiento se hizo G re pieu x. 
acreedor á ellas. i La [inaginacióñ Crea ¡lora, por Ri 
L I G A OMNIPOTENTE 11)0¡> 
*. n • ^ La L( ncacion de l 
Atenas, Grecia, Enero 2. | p a y ó t 
E l Ministro del Interior, M . Trian-; La 
r 
Carácter, por 
Leeuona Go b e rn ador. 
T I N T U R A M A R I A A N T 0 N I E T A 
Ha llegado una n u e v a r e m e s a que v e n d e m o s á 
' R E S P E S O S f íMERICflNOS el e s tuche . 
K P a r a g ü e r í a . F r a n c e s a O b i s p o 1 1 5 >o 
blanca Espemnza Oliva, hecho que Septiembre de 1870. 
y entregó su | taphydacos, cumpliendo con lo ex i^L ' ding. 
rusia, el 2 de ¡ do por la Liga Mil i tar , ha presentado La ' 
por ( la dimisión de su cargo. 
Voluntad. ])or 




¡ J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
I E . M A S S O N , M u r a l l a j u n t o a l n ú m . 2 
i Surtido completo en joyería de oro, 18 kilates.-Keloies 
Se todas clases, barómetros, espejuelos y gemelos de teatro. 
% i>rnlaiites y piedras fíuas. 
MURALLA JUKTO AL HUMERO 2, HABAUA 
c 3893 ait 12-9 
L O S D U E Ñ O S Y E M P L E A L O S 
D E 
I " E L A L M E N D A R E S " 






R e i n a 1 3 1 . H a b a n a . R c i Q a 1 3 ! 
E l d í a 3 de E n e r o r e a m í d a n s e l a s c lases de este estaTMe-
c i i n i e n t o de e n s e ñ a n z a , t a n v e n t a j o s a m e n t e s i t u a d o e n u n a 
de l a s m a s a n c h a s y p r i n c i p a l e s v í a s de l a c i u d a d . 
A m p l i o edif ic io c o n e spac iosas a u l a s y d o r m i t o r i o s . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s y exteruois. 
P í d a n s e prospec tos . 
E l Dirertov, 
L i c . S E G V N J J O P O L i . 
DIARIO DE LA MARINA.—EdieíS© "efe la tardí.—Bneíó 3 de mío. 9 
T H U I L L I E R 
El admirabk "Crispín" de los In-
tereses Creados'bien se merece una 
loa por su talento y clnctibilidad cs-
c^jca. En estas rápidas líneas dedi-
•cadas al franco y caballeroso actor, 
queremos poner toda la. simpatía que 
nos ha inspirado su concienzuda labor 
de .arte, sus afortunadas erientaciones 
de verdad artística, su llaneza 'afable 
de trato, que 'hace un verdadero ami-
go en cuaíitos tienen el gusto de tra-
tarlo. Porque Tliuillier es, por sobre 
sus grandes méritos de artista, un 
¿migo leal, un sincero corazón abierto 
á todas las bellas iniciativas. Sin afec-
tación ridicula, sin "pose" imperti-
nente, Thuillier es modelo de senci-
llez, de modestiia y fuera, de la escena 
jamás os habla de su personalidad ar-
tística. El que tanto vale, se empeña en 
pasar olvidado, hablando siempre de 
cosas que para nada se relacionan con 
sus merecidos éxitos, con sus grandes 
victorias de arte. Tnatarlo es quererlo 
y admirarlo. Y cuando ahondáis en 
sus nobles seniimientos y sabéis su 
culto supremo, una como oleada de 
inefable ternura llena vuestra alma y 
queréis y admiráis más, si cabe, á este 
•cultísimo intérprete de las joyas tea-
trales españolas. 
Thuillier tiene un amor de sus amo-
res: el recuerdo de su idolatrada ma-
dre, á quien quiso como los -buenos hi-
jos quieren á sus santas madres. 
j Idealidad todopoderosa de su cora-
zón de artista, venerado recuerdo que 
pone angustia, de pena en las palabras 
que evocan su inolvidable memoria! 
Quien así siente y posee nobilísimos 
tesoros de ternura, 'ha de ser en la es-
cena un actor de fibra, que sabe •con-
mover y apasionar al público con las 
tonalidades de su sensibilidad artís-
tica. 
En el teatro español, su distingui-
da figura de actor de gusto y talento, 
tien.e relieves propios y desde sus pri-
aneros pasos escénicos en la "Come-
dia," al lado de Emilio Mario, se TC-
veló el actor completo que había de 
escuchar justas y ruidosas alabanzas. 
En esta segunda temporada que 'ha 
hecho en la Habana, hemos podido 
admirar al correctísimo protagonista 
de muy disímiles obras dramáticas, 
verdacieras creaciones de su talento 
de artista. 
E l público que se ha refocilado con 
su fina labor, recuerda complacido to-
dos sus tipos, todas sus felices encar-
naciones, que tanto nos han 'hecho go-
zar en las 'hermosas veladas del " Na-
cional. El supremo poder del arte 
tiene privilegios únicos que 'hacen lle-
var nuestra rendida atención hacia 
aquellos hombres que en 'horas de ins-
piración genial supieron regalarnos 
con bellos aciertos dramáticos. 
Esto por cuanto se refiere á lo que 
Thuillier es y representa en las eleva-
das esferas del sentimiento y buen 
gusto estético. 
En ellas triunfa con las preclaras 
.irmas de su entendimiento y de su 
cultura quien es por la nobleza de su 
lafecto y por la gallardía de su trato, 
lam leal amigo que á ratos se torna en 
[am actor de muchísimo talento... 
TOMAS SFJíVANüO GUTIERREZ. 
L U N E S 3 D E E N E R O 
Será la reapertura de la muy cono-
cida casa de Sedería y Hopa "La Ro-
sita." en su nuevo y espléndido local 
'de Galiano 71. entre Neptuno y San 
Miguel. 
Consejo Nacional de Veteranos 
, De orden del señor Presidente se 
cita por la presente á los señores que 
componen el mismo y á los veteranos 
todos, para que se sirvan concurrir á 
la junta, reglamentaria que debiendo 
haberse celebrado conforme lo previs-
to en el artículo 32 del Reglaraento; 
Re ha transferido para el próximo lu-
nes 3 del entrante mes de Enero, á las 
8 p. m., rogándole su más puntual 
asistencia por tratarse en ella acerca 
de una moción y nombramiemo de la 
Comisión que ha de poner en cono-
cimiento del Honorable señor Presi-
dente de la República "que les ve-
teranos verían con gusto que no sean 
regidos los destinos de la Nación por 
los que combatieron con las armas 
en la mano durante nuestras guerras 
dé independencia." 
TJabana y Diciembre 30 de 1009. 
.Cosme de la tómente, 
Secretario. 
N O T A S I M P A T I C A 
El día de Año Nuevo se venificó en 
Palacio la recepción 'acostumjbradA. 
no con la magnificencia de los años 
anitoriores, pero en cambio hubo la 
nota •anchi-simpática que perdurará 
como recuerdo y era que casi todos 
los caballeros lucían el gombrero más 
elegante de la estación sailidos de las 
vitrinas CoHía; el sombrerero más 
ama'ble y el que mejor vende á las 
gentes elegantes, en Obispo 32. 
S E M U E R E N D E F R I O 
Gran número de niños pobres y de 
mujeres desamparadas se mueren de 
frió, porque carecen de una frazada 
para cubrirse. Las personas genero-
sas y buenas deben acudir á llenar es-
ta necesidad. Dios premia aquí, en la 
tierra, á Jos que no olvidan á los seres 
desventurados. 
En Habana 5S ó en Cha-c-ón 31 se re-
cibirán las frazadas, mantas y abri-
gos que nos manden para lp$ pobres. 
DR. M. D E L F I N . 
V I D A D E P O E T I V A 
E l match Pío Alonso-Martínez Asensic—Foot-ball: resultados del encuen-
tro entre Universidad de Tulane y Olub Atlético de Cuba; Cuba 11 
por Tulane 0,—El banquete del Club Atlético de Cuba. 
mos 
flS 
Después de la carta que inserta 
referente al asalto Pío Alonso-Martí 
nez Asencio, parecen terminadas 1 
diferencias y que ese acontecimiento s 
verificará, en breve. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARÍN.' 
Distinguido señor y amigo: 
Rebatiré por última vez, ocupando 
las columnas de este importante perió-
dico, algunos extremos de la carta pu-
blicada en la prensa de hoy por el se-
ñor Martínez Asensio. Afirma éste que 
para evitar todos los obstáculos, me 
cede el derecho ai uso de la martinga-
la. Perdone mi distinguido colega que 
le advierta que él no cede ningún dere-
cho en este caso. Lo que hace senci-
llamente, como demostré, es renunciar 
á una base absurda, que trató de mi po-
nerme, sin estar autorizada por la 
práctica ni por las reglas de esgrima. 
Por lo tanto, yo usaré de mi espada, 
sin la original innovación con qm; pre-
tendió reformarla el señor Martínez 
Asensio, y sin que éste puede cederme 
un derecho que ningún reglamento le 
reconoce. 
En cuanto á lo que él dice del uso 
de la "martingala,*' bastaría pregun-
tarle al señor Martínez Asensio. si su 
arma no tiene ventajas, á las cuales yo 
no le he pedido que renuncie. Más 
aun: no hay un solo tratadista de ar-
te, que no defina la "martingala" co-
mo una garantía para el que la usa. y 
como una defensa que es potestativa 
en el tirador utilizar ó no. Cabría, 
pues, discutir si esto es un bien para 
mí ó para el señor Martínez Asensio. 
Las personas entendidas en la materia 
saben que la afirmación de que me au-
toriza á prescindir de ella, concedién-
dome ese beneficio, es un recurso con 
el que se pretende hacer creer al pú-
blico profano que se me dan ventajas 
que ni pido ni acepto. 
Aclarados estos particulares, espero 
que el señor Martínez Asensio me 
pruebe su deseo de cruzar nuestras ar-
mas, abreviando cuanto sea posible los 
trámites para la celebración del match, 
é indicándome sitio y día. 
Agradecido á esta nueva deferencia, 
me reitero de usted afectísimo. 
Pío Alonso Ele ra. 
s ciso para inutilizar á un jugador sólo 
momentáneamente! 
Si en Cuba algún día. degenerara el 
5 football en ese aspecto, yo que creo ha-
ber hablado á su favor como nadie, 
A sería su primer enemigo. 
Linares, el bien querido compañero 
qué redacta esta secciqn, me ha comi-
sionado para que sea yo el que hable 
sobre el gran m&tch de foothall efec-
tuado el sábado, entre los teams que 
representaron á los Estados Unidos y 
Cuba. 
Y á muchas consideraciones se pres-
ta el gran match efectuado. 
Creo firmemente que ha sido el sá-
bado, la primera vez que se ha. jugado 
en Cuba verdadero foothaü. La victo-
ria obtenida por el team de nuestro 
Cluh Atlético ha venido á demostrar 
de manera indubitable, lo que el temn 
wórk es á. una organización sportiva. 
Los defensores de nuestra enseña han 
colocado nuestro prestigio sportivo á 
incomensurable altura. 
El juego que casi toda la Habana 
presenció el sábado, no ha de olvidar-
se jamás. De él hemos tenido una gran 
enseñanza, que no es de dudarse apro-
vecharemos en lo futuro al constituir 
nuestras organizaciones sportivas. 
Cabe al Club Atlético de Cuba, el 
honor de haber sido el que ha propor-
cionado 6casión de exponerse como 
ejemplo de lo que pueden la discipli-
na y el amor á una bandera, sacrifi-
cando deseos y aspiraciones mal enca-
minadas. 
De eso es precisamente lo que ado-
lecen nuestras organizaciones sporti-
vas. Aquí es difícil encontrar quien 
se resigne á dejar su puesto en un 
team para otro que tenga más aptitu-
des; y de ahí el que sea difícil, ó más 
bien imposible formar un team com-
pleto. E l Cluh Atlético ha dado fin á 
esa malsana costumbre, y debemos 
agradecérselo. 
Los que se pasan la vida pregonan-
do la brutalidad del juego—por desco-
nocimiento—han tenido ocasión de 
presenciar el verdadero foothall. Ha-
ce seis años que vengo ocupándome de 
tan magnífico sport, sin que hayamos 
tenido que lamentar una sola desgra-
cia. 
Alguien de seguro me objetará, po-
niendo como ejemplo ante mi memoria 
los desastrosos efectos que el científi-
co y vigoroso sport anualmente hace en 
su cuna natal; y no hay más que se-
guir el desenvolvimiento del football 
en los Estados Unidos para darse cuen-
ta de la degeneración que allí ha sn-
frido el citado sport. 
En aquella nación, aunque no con 
carácter oficial, digámoslo así, se ha 
establecido desde ha tiempo el profe-
sionalismo en él. En su consecuencia, 
se ha formado una psicología especial, 
con tendencias no carentes de crimina-
lidad. Allí no se piensa entre conten-
dientes que defienden sus banderas 
más que en ganar, sea cualquiera el 
medio empleado. 
Pongamos un ejemplo: el team que 
representa á tal Universidad, se prepa-
ra á contender con otro similar, y sa-
be que han de luchar con determinados 
plm/ers que aventajan sobremanera la 
condición de su team; inmediatamente 
á los directores les germina la idea de 
impedir que esa,s estrellas tomen parte, 
decidiendo con su valer el aspecto del 
juego á su favor, y aqn- viene el. as-
p?i*tó criminal: hay que sajMmíHos, y 
la obsesión df» los jugadoras ha ríe ir 
encaminada á. inutilizarlos por nje-
dios bien fáciles dentro de un scrim-
i moge. para que al ŝ r sustituidos débi-
j liten sus condiciones, i Y cualquiera 
va á encontrar el término medio, el pre-
Entrando en los detalles del juego, 
envo seore no inserto por haberlo ya 
hecho ayer todos los diarios, he obser-
vado mucho bueno y digno de ano-
tarse. 
El team de Tulane me parece de-
masiado slow. Juega admirablemente. 
El del Club Atlético es mucho más 
ligero, y esto en el football moderno da 
una gran ventaja. 
Ambos teams jugaron dentro de la 
mayor corrección, como corresponde á 
personas decentes. 
En sus scriminages y en sus tacldes 
demostraron mi anterior aserto. 
Canapés Mirabeau 
Créme d'asperges 
Filet de pargo Marguery 
Fricasé de Poulet á la Parisieimc 
Petit pois-Bonne-Perme 
Filet de Boeuf roti cresson 
Halade Mixte 
Peches Melba 
Ya tienen la Universidad y el Veda-
do Tennis Club un contendiente digno 
dé medir sus fuerzas. 
¿Tendremos un buen campeonato el 
año próximo? 
Decir quiénes se distinguieron es ta-
rea difícil, desconociendo los jugado-
res de ambas organizaciones. Solo me 
cabe elogiar en conjunto. 
La interfferance prestado por el 
Chih Atlético no la mejora ningún 
team del mundo. 
Los jueces, Mr. Browu, Coach del 
Tulane, que actuó de Referee; y Mr. 
Miller de ümpire, demostraron sus 
profundos conocimientos de las nuevas 
reglas. 
Allí se suprimieron las discusiones, 
tan odiosas. 
Y i nú 
Cotells. Saint Julien. 
Chateau M'Or 
Champagne Codorniu 
Cafe et Cigares 
Levantó su copa al final de la comi-
da, para felicitar al Club Atlético de 
Cuba y saludar á los de la Universidad 
de Tulane, con acertados acentos, el se-
ñor Federico Morales, al que siguió 
después Mr. Brown, del Club America-
no, para dar las gracias por las demos-
traciones de afecto recibidas. 
Repetimos: da fiesta de ayer domin-
go resultó una de las más hermosas á 
que hemos asistido y en la que 'a con-
fraternidad no cesó un momento. 
Fuácata que fuácata 
Ha ha ha 
Prángana que prángana 
Chcw ohow ohow 
Fuácata que prángana que who are WQ 
We are the boys of the cae 
Cannibal cannibal 
Ses pumb bah 
Cuba Cuba 
Rah Rah Rali 
MANUEL h. DE LINARES. 
muerden la punta de sus cestas. Es 
necesario vencer. 
De nuevo se pelean denodadamen-
1c blancos y azules. Es una lucha de 
poder á. poder. Las distancias van 
acortándose y la respiración de los ca-
tedráticos con las distancias. 
Suena una ovación que hace tem-
blar los ámbitos de la sala. ¡Iguales á 
27! ¡Suenan las trompas! 
Luego lo indescriptible: furioso»'ba-
tallar, cuerpo á cuerpo, palmo á pal-
mo. . . La pizarra anuncia 29 por 29. 
Después el último rugir del combate 
y la enseña azul victoriosa. 
¡Salve, ob vascos! 
Vuelve á reinar el menor de. los Er-
doza, llevándose la primera quiniela. 
Una buena cosa sería organizar para 
el año próximo un Campeonato entre 
el Club Atlético, el Vedado y la Uni-
versiclad. 
, Con la unión de esos tres clubs po-
dría traerse un team de los Estados 
Unidos, designando al que aquí gana-
re para medir sus fuerzas con él. 
Lanzo la idea, y que otros la reco-
jan. 
Alguien me preguntaba ayer si 
Fenston. aquella estrella que trajo el 
Lwismna hubiera hecho labor igual. 
Mí creer es que no hubiera podido, 
por la soberbia interffermee del Club 
Atlético. 
El team del Club Atlético lo forma-
ban los siguientes: 
C.—M. Gutiérrez. 
R. G.—J. A. Ortega v M. Batet. 
L. G.—E. Pujáis. 
R. T.—Ramón Prieto. 
L. T.—Frank Díaz. 
R. E.—Villoch. 
L. E.—J. Prieto. 
Q. B.—Guillermo Pagés. 
R. H. B.—Octavio González. 
L. H . B.—Mario Castañeda. 
F. B.—Jorge Booth. 
Un detalle curioso: el team cubano, 
á pesar de tener un average de peso 
excesivamente menor, arrollaba siem-
pre al contrario por la línea. 
Bel abunde estuvo á punto de hacer 
un hermoso touch-down en una carre-
ra de 65 yardas, á no habérselo impe-
dido un magistral flying tackle de uno 
del Tulam.e, á pocos pasos del goal. 
Guillermo Pagés se distinguió nota-
blemente en el Quarter-back. 
Y tócame terminar, no sin dar antes 
un ¡Hurrah! formidable, que llegue á 
lodos los ámbitos de nuestra patria, 
proclamando la invulnerabilidad de los 
cubanas en el sport. 
Miguel Angel Mendoza. 
Ninguno mejor que Miguel Angel 
Mendoza, nuestro buen compañero, po-
día hacer una crónica como la que nos 
envía, accediendo á nuestros deseos. 
Su competencia en el foot-ball, en 
ese deporté atlético por excelencia, de-
mostrada en diferentes ocasiones, que-
da bien patente en las líneas que sobr» 
el match Tu!aur-Atlético de. Cuba pu-
blicamos boy con sumo gusto en Vida 
Deportiva. Sus apreciaciones sobre el 
juego, que ha practicado mucho, hoy 
tan discutido en Norte América, como 
sus juicios discretos sobre el mismo, y 
que por sí sólo bastan para echar por 
tierra la mala atmósfera ereada. 
Por ello estamos contentos de haber-
le comisionado semejante tarea y por 
lo mismo, también, con estas líneas le 
mostramos nuestro agraclecimieaito. 
• 
* * 
El gran banquete, de cincuenta cu-
biertos, que. se efectuó anoche en Mira-
mar, clausuró la serie de obsequios que 
durante su corta estancia en la Haba-
na ha recibido el team de la Universi-
dad de Tulane del Club Atlético de 
Cuba. 
La fiesta del domingo fué una cons-
tante manifestación de entusiasmo que 
se prolongó aun después de terminado 
el agasajo. 
Ocupaban las cabeceras de la mesa 
Francisco Díaz, Brown. René y Pede-
rico Morales. Alfredo Villoch. Angel 
Agramoute, Moore y el concejal Batet. 
y' los demás sitios los jugadores de los 
iiéam* que. lucharon y buen conjunto 
Cíe invitados entre los qué sé laíllabáD. 
queridos compañeros de la étnica, PO-
ciaJ y deportiva la Habana. 
He aquí el meitá, que simó a Iraira-
blemente el restaurant Miramw.i 
B A S E - B A L L 
CONVOCATORIA D E L CHAMPION 
Él {íiGran Secretario" de la "Liga 
'Generail de Base Ball ," ha tenido la 
atenekni de remitirme la couvocato-
ria para el Championship de 1910. • 
que dice así: 
"Acordado por esta Liga la cele-] 
'bracion de] "Campeonato Nacional 
d£ IQIO," se 'hace público por esto 
medio para conocimiento de todos 
los clubs de la Reípúbiica, legalmente 
constituidos y que deseen optar por 
él, ail oíbjeto de que puedan oportuna-
mente hacer su debida inscripción 
dentro del'plazo que se señala en esta 
convocatoria, con arreglo á las si-
guientes condiciones: 
1 Las solicitudes de ingreso debe-
rán! iliacerse por escrito dirigido al se-
ñor presidente acaidental de la. Liga. 
2 Los clubs, tan pronto se inscri-
ban, nombrarán un deilegado investido 
de poder ó autorización escrita, fir-
mada por el presidente de aquellos ó 
persona que haga sus veces; siendo 
únicamente con ese delegado con 
quien habrá de entenderse la Liga en* 
sus relaciones ofíctiales. 
3 Oon la solicitud pidiendo ingre-
so, deberán acompañarse los recibos 
expedidos por el tesorero de la Liga, 
justificaudo el pago de $10-60 y $5.30 
oro español; la primera como cuota 
de incorporación, si ya no estuviere el 
club ligado y la segunda para gastos 
de Secretaría. 
4 Para responder los clwbs á las 
respousaibilidaxles que contraen, depo-
sitarán en la tesorería de la Liga la 
cantidad de $500 moneda oficial ó 
carta de fianza, por igual suma, do 
una compañía de reconocida- solven-
cia. 
5 Las reglas que habrán de regir 
en el Campeonato, son las ransmas del 
año anterior, con las modificaciones 
introducidas, según ks publicadas ya 
por la Liga. 
6 .En las novenas de los clubs con-
tendieotes podrán figurar cuantos j i i -
gadores se presenten, sin distinción de 
raza, pero NATIVOS D E CUBA. 
7 La Liga podrá excluir de la 
contienda, en cuaiquier momento, á 
aquellos clulbg cuya deficiencia reste 
interés al Oampeonato y perjudique 
por tanto, á los intereses de los demás. 
8 La clase de premiio que se otor-
gue al vencedor, el orden y número 
de ios juegos y las fechas y lugares en 
que habrán de celebrarse, (lo acorda-
rán los delegados de los clubs que ha-
brtán ,de 'contender, después de termi-
nado el período de inscripción. 
El período de inscripción eomenza-1 
rá á contarse desde esta fecha y ter-1 
minará el di a 7 del actual á las ocho 
de la noche, en que se reunirá la Li -
ga en íla casa número 45 de la calle 
de 'Sen Nicolás, altos, por Concordia 
recibiéndose las solicitudes en el pro-
pio lugar haata ese momento. 
Habana, Enero 2 de 1010. 
Vicente Casas, Be ere tari o." 
EN ALMENDARES 
Ayer jugaron en Carlos I I I los clubs 
' W ' y "Almendares." 
No presencié el "matdli" por en-
contrarme ausente de la 'ciudad, pero 
según "Fra.ngipane." fué bastante 
malo por (los grandes errores cometi-
dos por ambas novenas. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e í 7 f r o : n t o n 
Anda que te andarás . . . Brilla el 
sol en todo lo alto, arrinconando al 
frío. 
Anda que te andarás, que el ir á pie 
«s sano y además económico. 
Anda que te andarás, que así, an-
dando, he llegado al Frontón, y con-
migo una nube de espectadores. 
Eloy, el talludo y afrancesado In-
1 tendente, nos ofrece un primer parti-
i do á treinta tantos que no se puede 
' pedir más. 8on Cecilio y Vergara. 
blancos, coníra los azules El ola y Nar-
El ataque lo inician fonnidablcmen-
í$ los albos. Jun. furiosa lizaA acoquinan | 
i sus rivales mientras el anotador [ 
de.«eubre tantos y más tantos i 8 por 0. j 
La cosa está grave. Elola y Narciso | 
Y viene el tan esperado segundo 
partido, entre los Erdozra, Isidoro y 
Navarrete. Los familiares de blanco. 
"¡Vive Dios que pudo ser!" 
Nicasio, yo comprendo que los chi-
quitos están crueles atacándote sin 
piedad ; comprendo que Isidoro se ha-
lla fuera de cacho; comprendo que es 
mucho jugador el menor de los herma-
nitos y que el otro no es manco ni mu-
cho menos... yo lo eemprendo todo, 
que estudié humanidades y soy docto 
en el buen sa'ber; pero, Navarrete 
querido, también conozco tu derecba, 
tu portentoso rebote, tu habilidad su-
pina. . , y me extraña que te dejes 
vencer así. 'bonitamente. Vuelve en tí, ! 
Nicasio; que tus sienes reciban de i 
nuevo el lauro reservado á los gran-
des. 
Isidoro, te portaste como bueno. 
Vosotros, hermanitos sublimes, per-
mitid que os diga, plagiando el epita-
fio célebre: "Habéis cumplido con 
vuestro deber." 
En 28 'hubieron la muerte los azu-
les. 
Y al final, en medio de una tristeza 
espantosa, Munita. deja en ridículo á 
sus compañeros Joseíto, Cecilio, Gára-
te, Urrutia y ^akamendi, llevándose 
la segunda quiniela. 
Pagos 
Primer partido $3.87 
Primera quiniela $3.96 
Segundo partido $4.39 
Segunda quiniela $5.08 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 4 de Enero, á las 
una de la tarde. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y acules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
itoer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
d V^e. 
AVISO 
Cotn esta fecha queda albierto el 
qninto aibono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del jueves 6. 
'Habana, 4 de Enero de 1910. 
E l Administrador 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 3 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98% V. 
Oalderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
P l a t a e n b a r r a s 
De Ycrrtc.ru/. trajo boy el vapor Mr-
jicú, de tránsito para New York, 53 
barras de plata cousiimadas á la or-
den; 121 id. id. para la sociedad Affi-
rage; 19 para Dresdner Bank; 29 para 
O. Gebnder; 36 para C. H. Donner, y 
19 para Norddcnkche. 
G a n a d o 
El vapor Mathilde trajo de Mobila 
24 muías, 15 vacas y 15 crías para los 
señores Lykes y hermanos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Reina María Cristina 
El vapor correo español ^ Reina 
María Cristina," que sali'ó de este 
puerto el di a 20 de Diciembre, ha lle-
gado á la Ooruña sin novedad, á las 
doce de la noche del viernes 31. 
EL HERIDA 
Hoy fondeó en puerto el vapor ame-
ricano "Mérida" procedente, de New 
York, trayendo carga general y 57 pa-
sajeros. 
EL MEXICO 
Con carga y pasajeros entró eu 
puerto esta mauaiia el vapor araerica-
nc "Méjico,*' procedente de Veracruz. 
EL ¿AI^TWALL 
Este vgpór inglés entró £n puerto 
ayer, procedente de "flladelfia, con 
carbón. 
EL E. DANTZLE.R 
•Con madera fondeó en bahía ayer, 
procedente de Pascáronla, la goleta 
americana "Elizabett Dantzler." 
EL KAREN 
El vapor noruego ' 'Karen" entró 
en puerto ayer, procedente de Boston 
y escalas, con carga general. 
EL MATHILDE 
Con carga general fondeó en bahía 
ayer el vapor noruego "Mathilde," 
procedente de Mobila. 
EL B. O. SATTMARCH 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy, procedente de Liverpool, con car-
ga general. 
EL H A L I F A X 
Procedente de Key West entró en 
puerto esta •mañana el vapor inglés 
"Halifax," con carga general. 
EL V I T A L I A 
Para Brunswich salió el sábado el 
vapor noruego "Vital ia ." 
EL J. P. COOPER 
En lastre salió para Apalachicola la 
goleta americana "J . P, Cooper." 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A de O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á. la N a v e g a c i ó n . — Arsenal . — Habana t 
de Enero de 1910. — Hasta las dos de la 
tarde del día 19 de Enero de 1910 so reclbl-
r l n en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la contratac ión del servicio 
de comunicac ión y abastecimiento del faro 
de Puerto Padre, y entonces dichas propo-
siciones se abrlrAn y leerán p ú b l i c a m e n t e . 
Se darán pormenores íl quien los solicite. — 
E . J . Balbfn, Ingeniero Jefe del Negocia-
do del Servicio de Faros y Auxilios á la 
N a v e g a c i ó n . 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DB 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
S E C R E T A R I A 
L a s dos Juntas generales ordinarias qu© 
prescribe el art ículo 27 del Reglamento de 
esta Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente afto, los domingos 16 y ,30 del mes 
actual, á las doce del día, en los salones 
del C E N T R O G A L L E G O , 
E n la primera se dará lectura á la me-
moria anual y se verificará la e lecc ión de 
la Junta Directiva para 1910 y Comis ión 
Glosadora de cuenta; y en la segunda to-
mará 'poses ión la nueva Direct iva y dará 
cuenta de su informe la citada Comis ión 
de Glosa 
Y en cumplimiento de lo disnucsto en 
el art ículo 29 del expresado Reglamento, sa 
hace públ ico para conocimierto de lo's se. 
ñores asociados, como c i tac ión á dichas J u n . 
Habana, 2 de Enero de 1910 
E L S E C R E T A R I O , 
« C-20 
Mamiel Fernández Rocude. 
12t-S 2d.9 
n n i m m m 
D E L 
C0MER0IO DE LA HABANA 
SBCRETAJIIA 
Aiortizacifin del Primer Empréstila 
Cédulas hipotecarias del primer E m p r é » , 
tito que esta Asoc iac ión tiene concertado 
con el Banco Español de la I s la de Cuba, 
por la suma de $250.000-00 moneda ameri-
cana, que han resultado agraciadas «n el 
U N D E C I M O S O R T E O efectuado, por cada 
una de las S E R I E S , por ante el Notario 
Ledo. Francisco de J . Daniel, el día treinta 
y uno de Diciembre de 1909, para la amor. 
t i zac ión en primero de Enero de 1910. 
Segundo Semestre de 1909 
SERIE A 
Nájnero í 873— 7S8 —146—407— 270— 659 
—228—240 —445— 301—122—764 —899—771 
—421— 904—70—551—287—465—806— 508—^ 
380. 
S E R I E B 
N ú m e r o s 3106—2608—3024— 1201—326S— 
1191—3094—3497— 1008— 2403—-2816— 3577 
—3579—3S19 —3156—1916—2447— 2351 1220 
—3385— 1888 —3093—3555—3559 —3232 — 
2255— 2712— 2034— 3735—3632—1818—3718 
—1923— 2787 — 3996 — 1337 — 2188 — 1267 
— 3966 — 1688 — 1572 — 2897 — 3177 — 
2215 — 2248 —3626 — 1472 — 2540 — 1236 
_ 3864 — 3170 — 1131 — 3535 — 2105 — 
3929 — 2237 —1101 — 1768 — 2117 — 3752 
— 3209 — 3346 — 2058 — 3655 — 2613 — 
3423 —.2163 — 3932 — 1397. 
Amtízación íe! SepMo Empréstito 
Quinto Sorteo 
Segundo Semestre de 1909 
E l mismo día, y con las mismas formali-
clades se efectuó en dicho establecimiento el 
Quinto Sorteo para la amort izac ión corres, 
pondiente al expresado Semestre del Se', 
gando Emprés t i to hecho por la suma de 
$240.000.00 moneda americana: habiendo pi-
do agraciadas las Cédulas, cuyos números 
se expresan á cont inuac ión: 
Del 1571 al 1580.—Del 1931 al 1940.—Del 
671 a l 680.—Del 141 al 150.—Del 1231 al 
1240.—Del 231 al 240. 
Lo que se hace públ ico para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo. 
res de dichas Cédulas Hipotecarias, pasar 
al Banco Español de I s la de Cuba, á hacer-
las efectivas, á contar del día primero de 
Enero de 1910. 
También se hace público, que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los Cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento de Crédito . 
Habana, Diciembre 31 de 1909. 
E l Secretario. 
Mariano Paniajgrna. 
2 t 4.1 m 1-2 
C A J A D E A H O R R O S 
D E I.OS 
SOCIOS DEL !í CENTRO MLLEGO" 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del Señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria dispuesta en el art ículo 
64 del Reglamento de esta Sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo 9 del mes 
entrante á la UNA del día, en los Salones 
del Centro Gallego. 
También cito á los Sres. Socios Suscripto, 
res para la Junta General Extraordinaria, 
que por disposición del Consejó, se celebra-
rá el precitado día 9 de Enero °n dicho lo-
cal y terminada QUÓ sea la. Junta ordin^rin, 
para tratar de la anodifleacióu 6 ampl iac ión 
del Heglamonto Socjal, 
L^f Sres. Asoaajílpg fleberán presentar el 
r?clbo del mes corrlettí^ para acreditar su 
derecho y personalidad.. 
Habana 31 de Diciembre do 1^09. 
E l Fecretarto. 
Luí» C . Guerrero. 
C . 4105 U.3.Sd-31 
6 DIARIO b E LA MARINA.—EdicWm ele la tarde.—Enero 3 dé 1910 
Sea la primera nota de mis JTabane-
ra# hoy para consigaar él fausto acou-
toeimienío quo á lodos regocija en esta 
casa, por el regreso de la tournée em-
prendida por su patria, . do nuestro 
muy qui rido y respetado Director don 
Nicolás Rivero, y su señora esposa la 
distinguida dama señora Herminia 
Alonso, con sus adorables hijas Xena, 
Ti. i i ; Malula y Chichi y demás hijos. 
E l motivo de haber llegado el Mon-
ti video á hora en qno nadie pensaba 
(¡ue llegase, impidió á muchas de sus 
amistades acudir á. recibirlos; sin em-
bargo, el desembarcadero de la Mar 
china estaba colmado de personas •que 
representaban á elementos de valer de 
ivuestra sociedad. 
Reeibaa los distinguidos viaje-
ros mi bienvenida más at'eetnosa, que 
es la de la sociedad habanera donde 
tienen un lugar preferente en el apre-
cio y la alta estimación. 
La reunión familiar que tuvo efecto 
en el Palacio Presidencial el sábado, 
para festejar los días de una de las 
liadas de aquel hogar, de la encanta-
dora señorita ^Manríelita Gómez y 
Arias, ha brindado una hermosa nota 
á la crónica distinguida. 
Las simpatías que tienen en .nues-
tra sociedad los distinguidos esposos 
señora. América Arias y el general se-
ñor Jo»é Miguel Gómez, nuestro Ho-
norable Presidente, están ya harto pa-
tentizadas para que pretenda hoy des-
cribirlas. 
Nuestra sociedad envió una repre-
sentación nutrida de su seno. 
No ha lugar para dar detalles de la 
deliciosa soirée. 
tJri pequeño ^concierto tuvo efecto. 
Entre las damas allí presentes re-
cuerdo las siguientes: 
Susanita do Cárdenas de Arango, 
María Dolores Machín de ü p m a n n , 
Blanca Rosa del Campo de Morales, 
Margarita Rayneri de García Vélez, 
Anita. Ramírez de Berenguer, Euge-
uia Herrera viuda de Cantero, Merce-
des Fernández Dominicis de Roig. Ma-
ría López de Monteagudo, Lolita Quin-
tana de Angones, Pilar Mart ín de 
Blanck, Fredesvinda Sánchez de Agui-
rre. Graciella Cabrera de Ortiz. Lola 
Rodríguez viuda de Tió, Patria Tió de 
Sánchez Fuentes. Dolores Andró de 
del Junco. Angela Moreno de Hernán-
dez; Adolfina Rabel 1 viuda de Vignau, 
Loreto Pérez de Castellanos, Celia 
Heyman de Recio, TAlí Sánchez de la 
Torre, Rosa Echarte de Cárdenas, L u -
cía Horstmann de Weis, Eloísa Febles 
de Pasalodos. 
Señori tas; Margot de Cárdenas, f i a -
ría y Justina Monteagudo, Zeida Ca-
brera. Lola María del Junco. Carmela 
y Tetó. Remírez. Chachita Pieto, Pepi-
ía V^ignau, Graciella Maragiiano. Ma-
ría Carlota Cuervo. Luisa. Carlota y 
Margot, Párraga. María Cristina Har-
líií'ez Ortiz, Adolfina Valdés Cantero, 
Miána Iglesia, Julita Núñez, Otilia Ba-
chi.11 ei% Ufaría Josefa Recio. Mercedes 
y Herminia Díaz de Villegas. 
La relación de caballeros haría in -
terfninable esta crónica. 
Y no terrainaré sin consignar las 
agradables horas que allí pasamos to-
dos, atendidos por la fina cortesanía 
de los dueños de la casa, secundados 
por sus hijos, Manuelita, Petronila y 
Miguel Mariano. • 1 
iSeñoritas: Carlotica Zaldo, Margot 
ue Cárdenas, Herminia Dolz,1 Jul i ta 
J'ereda, Jíaggie Orr, Elvira y Rosa 
Moral as. Cheche Pérez Cbanmont, •Er-
nestina ^ l a r i l l , María O'Naghten, Au-
relia y Cheita Aróstegui, María Jose-
fa Recio, Chichita Morales, Amalita 
Alvarado, Sarah Larrea, Georgina 
Barnet, Hortensia y E-lena Booth, Ja-
viera Villoch, Natica del Valle, Cle-
mencia Batista. 
Un éxito social inmenso ha obtenido 
el Clxib A i Ir tico en su primera fiesta. 
Anoche ofrecieron un hanquete, al 
cual asistí, cuya relación hace Manuel 
L. de Linares, el querido compañero, 
en su leída sección. 
La sociedad infanti l Inter Párvulos 
Ch aritos ofreció el sábado en el Ate-
neo una fiestecita á beneficio de sus 
fondos que se dedican á proteger á la 
niñez desvalida. 
Muy concurrida resultó. 
Igualmente, la Tómbola efectuada 
en Belén estuvo bastante animada. 
F u é un día pródigo en fiestas. 
* * 
Y como sucede siempre, ya que no es 
posible tener presente tanto nombre 
de amigas que celebraban su santo el 
sábado, omití varios. 
A l señor Manuel Santeiro, Presi-
dente del Casino Español. 
A l popular y simpático periodista y 
autor teatral señor Manolo Saladri-
gas. 
Y al muy respetable caballero señor 
Manuel Agramonte, padre de mi que-
rido compañero de crónica señor Angel 
A. Agramonte. 
:No es tarde para felicitarlos. 
En el Montevideo ha regresado á es-
ta sociedad, después de cinco años de 
residencia en Europa, la elegante se-
ñora. María Mora, viuda del inolvida-
ble industrial señor Pedro Antonio 
. Estanillo, que viene con sus hijos Pe-
dro y Lucrecia, esta una bellísima f i -
gurita. 
La distinguida viajera pasará dos 
i meses entre nosotros, regresando des-
1 pues á Barcelona al lado de su señora 
' madre, que ha quedado al cuidado de 
i sus otras dos hijas María Teresa y Ve-
' neranda, y después á Blanes, donde ha 
levantado una magnífica residencia de 
; verano. 
A recibirla fueron muchas de su» 
j amistades en un remolcador y entre 
ellos los banqueros señores J . Balcells, 
j apoderados de sus cuantiosos bienes, y 
otras personas conocidas. 
Le deseo á la apreciable dama una 
permanencia gratísima entre nosotros. 
* 
* * 
La -matinée de Pubillones ayer estu-
vo colmada de niños. . 
La hermosa tienda que el popular 
empresario tiene levantada en los te-
rrenos de las antiguas murallas, pare-
cía un edén encantador. 
* 
• * 
Un niño precioso, que constituía el 
encanto de sus padres, los ha abando-
Por la tarde de igual día, efectuóse, 
en Almendares Park, el gran wMch de 
foothaü entre los teams del Club A U 
Utico y la Universidad de Tulane. 
La alta sociedad habanera, que es 
fiel admiradora del soberbio sport, se 
congregó toda en las diversas glorietas 
de Almendares, 
Citar nombres es tarea dificilísima 
dada la distribución de los palcos en 
aquel lugar. 
Sin embargo, unos cuantos nombres, 
muy pocos donde innumerables había, 
darán idea de lo selecto de aquel con-
curso. 
Señoras: Felicia Mendoza de Arós-
legui, Carlota, (roncé de León de Zal-
do, Rosario Bachiller de O'Naghten, 
Rosa Blanca de Cárdenas de Castro, 
Margarita de la Lastra de Quevodo, 





vo. rime un a ñica García de 
Elvira de Armas de Fri tot , Pancliita 
Hermoso de Mari i l , Celia de Cárdenas 
de Morales, Amalia, Zúñiga de Alva-
rado, Rosa Lorente de Pazos, María 
Luisa Lima de Dueñas, Eraelina López 
Jiluñoz de Liiteras. 
nado para siempre, arrebatado por rá-
pida afección. 
Sus padres los apreciables esposos 
señora Teresa de la Torre y señor Ma-
nuel F, Rubalcaba, lloran hoy descon-
solados la horrible desgracia. 
Reciban mi pésame más sentido, que 
hago extensivo, á mi queridísimo com-
pañero y amigo señor Víctor Manuel 




Se encuentra recogida en su lecho, 
sufriendo molesta dolencia, la distin-
guidísima y hechicera señorita Blan-
quita Fernández de Castro, 
Mis votos más sinceros son porque 
muy pronto recobre su salud la distin-
guida señorita, tan apreciada en el 
gran mundo habanero. 
Esta noche en el Nacional se efec-
tua r á el beneficio de Emilio Thiii l l ier, 
el ilustre actor español. 
E l Emigrado es la obra elegida por 
el beneficiado. 
Lorenzo Angulo, el galano y bien 
relacionado cronista social de La Lu-
cha ha regresado también en eí Monte-
video, después de disfrutar de una de-
liciosa tournée. de recreo por Europa. 
Reciba el muy mierido y caballeroso 
amigo mi cordialísima bienvenida. 
MTGUEL ANGEL MENDOZA. 
A nuestros clientes y amigos: A las 
que no hayan recibido nuestras alma-
naques suplicamos nos avisen ó pasen 
á recogerlos, pues es nuestro deseo 
cumplir con todos. 
Boto, Fernández y Compañía. 
L E P i l i ü T E f i F S . 
Obispo esq. á Compostela.-Telef 94.9 
CAÑA QUEMADA 
En la finca ' ' L a Pastora," término 
de Vereda Nueva, se quemó intencio-
nalmente Candelaria González Se-
drez. 
En la finca { íBar ranco , " término de 
Melena del Sur, se quemaron quinien-
tas arrobas de caña, propiedad de 
Francisco Oliva, 
HERIDO 
En la noche del día primero de los 
corrientes, fué herido de la bala en la 
finca "San Nico lás , " (Florida), Fran-
cisco Ramos. E l autor, que se llama 
Antonio Brañas . fué detenido. 
DETENCION 
Comunica el cabo Mart ín Atorre» 
sagasti, desde Limonar, que á las on-
ce p. m. del día primero de los co-
rrientes, detuvo á Mart ín Roano Ros-
quete y Estanislao García Rodríguez, 
presuntos autores de un crimen per-
petrado en la persona de una tal Ju-
lia, menor de catorce años, hija de un 
chino llamado Fernando, vecino de 
Camarioca; cuyos restos fueron halla-
dos el día 8 de Diciembre próximo pa-
sado en la finca "Dolores," término 
de Limonar. 
MAS CAÑA QUEMADA 
En el ingenio "Los Angeles," (Ci-
dra,) se quemaron casualmente siete 
mil arrobas de caña. 
F X MUERTO 
En la finca <£E1 Guayo, Majagua, 
(Camagüey) , fué muerto á macheta-
; zos Domingo Pastoriza, en la noche 
I del día 31 de Diciembre próximo pa-
! sado. 
Por qué tiene su hermosa cara tan 
triste y tan compungida esta encanta-
dora niña? 
Pues sencillamente porque su señor 
padre no quiso Llevarla á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, donde dice ella; 
que hay preciosidades en libritos d-j 
cuentos para niños, en tarjetas de fe-
licitación, en penfumería fina, en pa-
pelería, de fantasía, en. cuchillería, en 
art ículos de plata y plateados, en ce-
pillería inglesa, en artículos de piel y 
en m i l objetos más. que ella gustar ía 
de ver y hasta de comprar, porque tie-
ne muchas amiguitas y á alsgunas de-
searía obsequiarlas en las próximas 
Pascuas y Año Nuevo. 
c. 3%4 15-D-16 
INCENDIO 
Esta madrugada, poco después de 
las tres, se t rasmit ió por la ciudad la 
j señal de alarma, corespondiente á, la 
agrupación 5-4, por haberse declara-
¡ do fuego en un establecimiento cié pe-
j lotería, situado en la calle 
no número 81, entre las d( 
lás y Manrique. 
Titulábase la peletería 
que," propiedad de don j 
les Pulido, quien tenía por 
tes á los jóvenes Angel d 
Ceferinó Mesa. 
La policía, la primera en advertir 
el fuego, avisó á. los bomberos, quie-
nes, sin perdida de tiempo, acudieron 
al lugar del siniestro con los caros de 
auxilios y bombas Aquilino Ordo-
ñ e z " y " M a r t í . " siendo esta la única 
de Neptu-
San Nico-
' B l Dislo-
•sé Gonzá-
lependien-
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NOEYOS MODELOS EN CORSES "OERMEBE, OERHIER 
í t o e a n t e en S a i o t e o s para S e B r a , todo á precios de si tuación 
EN 
vo" de las Fiestas f¡ 
que prestó sus auxilios, trabajando 
con dos mangueras. 
Debido á la pericia con que se in i -
ció por los bomberos el ataque contra 
el fuego, se debe que este quedase 
concretado á la casa en que radicaba 
la peletería, pues se evitó la propa-
gación de las llamas á la camisería 
' 'Los Tres Hermanos," separada sólo 
del fondo por una división de made-
ra. 
Las llamas fueron dominadas fácil-
mente por los potentes choros de agua 
lanzados por dos pitones, manejados 
en primer término, por los individuos 
de la Sección Permanente, y después 
por los bomberos de la Segunda Com-
pañía, que es la que está en turno en 
los nuevos servicios. 
E l fuego redujo á cenizas y es-
combros todas las existencias y en-
ceres de la peletería, sin que se pudie-
ra salvar nada, pues las llamas toma-
ron ta l incremento desde su principio 
que el dueño y sus dependientes se 
salvaron saliendo por el fondo de la 
casa. 
Se ignora el origen del luego, aun-
que se sabe que comenzó por un mon-
tón de colcb onetas que estaba junto 
al mostrador. 
La peletería estaba asegurada en 
7.000 pesos, y bace poeo más de dos 
años se había abierto al público. 
Los bomberos estuvieron trabajan-
do por espacio de hora y media, sin 
que afortunadamente se tuviese que 
lamentar desgracias personales. 
E l Juez de Guardia, licenciado Pi-
ñeiro, con (d escribano señor Manjon 
y oficial señor Ortiz, se personó desde 
los primeros momentos en el lugar del 
siniestro, aetuando por espacio de dos 
horas. 
La señal de retirada se dio á las 
cinco de la mañana . 
LO D E L HOTEL P L A Z A 
En la tercera estación de policía 
fueron presentados ayer los indivi -
duos de la raza de color Ar turo Cada-
llóu Romay, Wescéslao Cussie y Luis 
Zequeira Suárez, por habérsele queja-
do al vigilante 660, que al tomar cada 
una una copa de " laguer ," en la ba-
rra del hotel "Plaza," el dependien-
te les cobró tres reales, advir t iéndoles 
que tenía orden del propietario, M'r. 
Shewoord P. Yanga, de participarles 
que en lo sueesivo á los hombres d^ 
color que fuesen allí á tomar, se les 
cobrara 30 centavos por copa. 
Más tarde se presentaron también 
en la expresada Estación de Pelicía 
Avelino Porllio.ndo I lo rd i , José Eivas 
Valdés, Daniel Saillán y Arturo Ca-
dallón, quejándose de que en el hotel 
"P laza" se les había cobrado exage-
radamente unas copas de laguer que 
habían tomado. 
Ultimamente otro vigilante de po-
licía, presentó en la propia Estación á 
Carlos Vázquez Montalvo, vecino de 
San Lázaro 135, á v i r tud de la acusa-
ción que le hace Mr . Sherwoord, de 
haber tomado una. copa de laguer y 
negarse á pagar 30 centavos por la 
copa, advertencia que se le hizo antes 
de tomar en la barra del café. 
Vázquez negó que se le hiciera ta l 
advertencia. 
Todos ellos quedaron citados hoy 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Primer Distr i to. 
POLICIAS PROCESADOS 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal, á las órdenes de. la Secretaria de 
Gobernación Jesús Cantero Aguilar y 
Nicolás Roig, que hace unos cuatro 
más fueron sorprendidos por el vigi-
lante especial Sr, Chaplc y el de la Ca-
pi tanía del Puerto, Sr. Corrales, en 
los momentos que recogían cierta can-
tidad de dinero que habían exigido á 
uno de los dueños del establecimien-
to " E d é n P a r í s , " en la Manzana de 
Gómez, han sido declarados procesa-
dos por el Juez de Instrucción de la 
Tercera Sección, licenciado señor Zú-
ñiga, exigiéndosele dos mi l pesos de 
fíanza á cada uno d-e ellos, para poder 
gozar de libertad provisional. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calle del Aguila esquina á 
Corrales tropezó con un poste del 
alumbrado público un carro del De-
partamento de Sanidad, que conducía 
el moreno l íel iodoro Siíyeira, quien á. 
causa del choque fué lanzado á la vía 
pública desde el pescante de. dicho 
carro. 
Silvcrio al caer sufrió lesiones, por 
lo que. se le condujo al hospital do 
Emergencias, donde se le asistió de 
varias contusiones y escoriaciones en 
el pecho, de pronóstico grave. 
Por el Juzgado de Instrucción de la 
Segunda Sección, se inició las dil i-
gencias sumariales del caso. 
REYERTA Y LESIONES 
E l dependiente de la farmacia es-
tablecida en Belascoaín 117, José V i l -
ches y Juan Manuel Boada, del co-
mercio y residente en Sitios 158, sos-
tuvieron ayer una reyerta, lesionándo-
se mutuamente. 
Un vigilante de policía los detuvo 
y condujo á la Quinta Estación, donde 
después de exponer sus descargos, 
quedaron citados para el día de hoy. 
ante el señor Juez Correccional del 
Distrito. 
INMORALES 
Rafael Fuentes Quirós, de 16 años 
y Pedro González Cárdenas, de 18 
años, fueron detenidos anoche en el 
teatro " Armenonville,"' á v i r tud de 
la acusación que les hacen las mesti-
zas Serafina Hernández Mere han, Ca-
ridad Mart ínez y María García, de 
observar conductá incorrecta al estar 
ellas en dicho teatro. 
La policía dejó citados á los acusa-
dos para el Juzgado Correccional del 
Distrito, para responder á las acusa-
ciones epie les haeen dichas mestizas. 
COMPLACIDO 
Habana, 31 de Diciembre de 1909 
Sr. Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Presente. 
Muy Sr. mío : 
En la edición de la tarde del SO de 
Diciembre de ese periódico, aparece 
en la Crónica de Policía, un suelto re-
ferente á la sustracción de una carte-
ra por un individuo conocido ñor " E l 
Gallego," 
Y como resulta que entre nuestra 
dependencia, tenemos un Francisco 
Gallego, que es vendedor de esta casa 
desde cerca de veinte años, el que go-
za ele gran s impat ía en todo el comer-
cio de la plaza, y al que apreciamos 
sinceramente, deseamos h a c í r constar 
que el individuo citado no tiene nada 
que ver con mi dependiente. 
Y agradeciéndole lo haga consta; 
así en el perie3dico de su digr.a direc-
ción, nos repetimos suyos atentos S. S. 
Duasag & Cía. 
P o l l d á d e l P u e r t o 
ITlO 
En el centro de socorro de Regla, 
fué asistido Ramón Herrera, de lesio-
nes leves que se causó trabajando en 
el vapor " V i d a l , " al darle una coz una 
muía. 
Esta mañana zozobró en bahía el bo-l 
te del vivero "Mar í a de los Angeles."; 
que. iba tripulado por José Toimil. 
Juan José Sixto y don Antonio Rodrí-
guez, socio de la empresa de pesca de 
Rodríguez y Fernánelez. 
Dichos individuos fueron salvados 
por el patrón de la lancha de la " H a -
va.na Central. Rafael Morales y del 
bote " I r m i n a , " Ramón Rebola. 
En un bote fueron á pescar ayer don 
Aniceto Valdés y don Antonio Jimé-
nez, y al llegar frente á la batería de! 
Santa Clara, se les pegó un pez en uno 
de los cordeles que tenían preparados j 
y al correrse ambos individuos sobre i 
una de las bandas de dicha embarca- j 
ción zozobró. 
La lancha de la policía del puerto, ¡ 
Con los vigilantes Martínez y Acosta, 
fueron á prestarle auxilio á los náu-
fragos, que lograron salvarse. 
Dichos individuos sólo recibieron al-
gunas desgarraduras leves. 
Patricio Camacho, patrón de ta lan-
cha número 3, de la Aduana, sufrió 
una cóntuisión por a m aguí] amiento, 
con pérdida de la piel, en la mano iz-
quierda, al tratar de desatracar la em-
barcación del muelle de la Machina. 
Los Hidalgo.— 
Mañana embarcamn, ventajosa-
mente contratados ipara Tampa, con-
trato que será principio de una larga 
"tonirnee" por los Estados Unidos, 
los hermanosi Hidalgo, que con tanta 
éxito han venido trabajando en Cuba 
durante algunos meses y que por su 
lujosa, presentación, su gran reperto-
rio de bailes y su excelente escuela, 
constituyen una de las mejores pare-
jas coreogiiáficas que han visitado es-
te país. 
Lo;s Hidalgo, por su valer, su mo-
destia y su bondad, se dan á querer en 
todtts partes. 
ÍMuchos y continuados éxitos les es-
peran en los Estados Unidos, 
l l e v e n muy feliz viaje la gentil Fe-
lá, y el siimpátiico «Manolo, que tan dig-
nos son de que la. suerte les acompa-
1 fie. y ¡ hasta la vista ! 
Nacional.— 
Esta nocíhe celebrará su "funció 
gracia el insigne primer actor 
lio Thuilier, habiendo escogido 
llenar el programa la emoeionam 
media de Paul Bourget que llev 
tí tulo " E l Emigrado." 
Tratándose de Thudlier. están 
más las .excitaciones al público f. 
epie acuda á su tbeneficia: lo ]iar4 S 
pontáneaimente, en <Iemostra-clán I 
s impatía y en prueba de lo ni(|J| 
que lo admira. 
Brillante en todos MIS aspecto^ 
rá la fiesta de esta, noche: muy dio! 
de ello es el actor notabilísiiuo, Q\M 
co heredero artístico 'del inolvidj l 
Emilio Mario, el que boy tiene e | | 
sus manos el cetro de la naturalSI 
escénica, como .símbolo del arte 
derno. 
De antemano felicitamos al m 
sado por el éxito seguro de su 
ción de gracia. 
Albisu.— 
Prosigue la aclamada "Princesa 
Dol la r " lleviando grandes multitud 
al popular teatro de la zarzuela. Y 
que los espectadores que asisten á I 
represen tac km es que se llevan dadal 
salen del repleto coliseo con graniQ 
ganas de volver á verla. " L a Printá 
del Do l l a r " es obra de admirable 
sualidad estética, de mucho luciml 
to para los artistas que la represenitar 
Consuelo Pórtela y Conchita Sol^ 
escuchan grandes .aplausos. Son \ ^ 
dos heroínas líricas del mejor éxito 
teatral que recuerda lia Habana. 
Mart í ,— 
En el programa de esta noche figJ 
ran las siguientes obritas: " E l Tío G l 
chete," " L a Está lúa. Maravi l losüjH 
"Negro y Blanco," tres entremeses 
graciosísimos, de mueha risa y muchos 
bailables, en los cuales luce su voz y 
arte coreográfico la gentil Rosaura, cu-
yos triunfos son incontables. 
Al ternarán con estas piececitas cop| 
micas varias películas para todas los 
gustos, dramáticas, instructivas y c | l 
micas. 
En una palabra, una función innj;|| 
jorable. 
Alhambra.— 
Tres llenos seguros hoy en este pol 
pular coliseo. 
Va iá primera liora " E l Viudo A l 
gre," después "Maxinr inin en Ma-
rruecos," y á continuación "Búfalo 
Expos ic ión . ' " 
En los intermedios bailes por la Ma 
Üagueñita, la artista, que más aplau-
sos conquista en el escenario de Al-
liamlbra. 
Mañana : estreno de " E l billete de 
Navidad." 
Pubillones.—-
El atractivo principa] que ofrece , 
hoy esta popular empresa es el debut 
de la "Famil ia Clarek,"" considerada 5 
como el mejor i río ecuestre del mundo'! 
Pepe Igíes'ias'. el activo y fino repre-
sentante del señor PubiMones asegu-l 
ra que el trabajo (pie presentan los I 
Clarck es completamente nuevo y $M 
.gran lucimiento. 
El t r io lo forman Mr. iClarck y s;1» 
hijos Alfred y Annie. Alfred es el 
ecuestre más agí! que existe y Amiie 
es una "ecuyere" encantadora. 
Los Clarck t r aba ja rán en las dos tan-
das que á preeios reducidísimos am 
eia la Empresa. En la primera partí 
presentarán su acto " p r i n c i p a l " y en 
la segunda el número del "triple 
jockey," acto de mucho méri to . 
Hay que advertir que los cinco <}8| 
"baillos que tiene la Familia Clarck,. 
tienen fama de ser muy corredores. 
Ahora sí que tendremos ecuested' 
en Pubillones. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
JBuenos Aires nu 1 
Kn esta Cl ín ica se cura l a sífilis en 21 
días por lo general, y de no ser asi so !• 
devuelve a l cliente el dinero do coníormidS ' , 
con lo que se estipule. 
Conceptos gra tu i tos sugeridas por entida-
des poco afectas 4 mi procedimiento me 
obl tsan —- con pena — á producirme de esta 
moklo, T e l é f o n o : 6120. 
C. 3753 ] D , 
l a m e r c a n c í a e u t r e g r á n d o n o s á c a m b i o d e l a m i s m a su i m p o r -
t e e n T i c k e t s d e e s t a casa d e l d í a a g r a c i a d o . 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
T e l é f o n o 1074. 
c 24 
Cable: P A 1 T C H I T A . S a l u d 9 y 11 
Colepio oo Frimere ? Repoda F tóa i i za , 
ESTÜDJOSOE COMERCIO i 
Suárez 26 y 28. Habana. 
Reanuda sus cliises este Colegio ol día 
?. del próximo Büérd. 
Se admiten puuilos. medio púp i lo s y «*, 
t emos para todos los ramos d'- la e n s e ñ a n ^ 
que abarca su extenso plan de estudios. 
• t6.862 a l t . : ' . t-31.:Ul-l ' : | 
D r . A l f r e d o CL D o m í n g u e s 
De Ins UnlvcrMldNAem de la Habaun y *erf 
York I'ost Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
rnayo": Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Slfllis, Tra tamien to de ¡.=. sífilis por inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curacldn-
Martes, jueves y s á b a d o s , de 1 á 3 p . O1; 
Empedrado 34, cuartos 13-11. Edit lcio de 
SH I n s " . altos. Te lé fono 0S60 
__C. 3SM3 13m.ir>-i3íl6 
a n C h i ó n 
A l m a c é n impor tador de V i v i r e s finos y t é , 
especialidad de China . w 
DRAGONES n ú m e r o 30, frente al Mercado . 
de T a c ó n . Apartado n ú m e r o 394. 
— l A V I C T O R I A — 
3u388 " S ' - l í 
~<7RO¥CTRAY" 
R E I N A N U M . 53 
C A F E Y R E S T A U R A N T . 
l icores patentes y productos de primer» 
calidad. Reputado maestro cocinero & lA : 
francesa, criolla y e s p a ñ o l a . Cubiertos con 
vino á medio peso, R E I N A n ú m e r o 53. 
14893 zet-Ü* 
A precios razonables en E l Pasaje, 
lueta. 32, entre Teniente Rey y Obrapl.i. 
^ C v.. ^767 \B¿é 
Impren ta y EBtei-£>otlyia 
del D i A u l o D ü LA í l A I U 21 A / 
TcBlente Zley y Prado. ., . / 
